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MAS DEJWjUNA 
SIN HOMBRES, 
¿PARA QUÉ BARCOS? 
La raiz del mal. 
í ha, par te del Meosarje puesto en labios 
| j e S, 51. que t r a t a de l a r e c o n s t i t u c i ó n 
Ge l a M a r i n a de guerra es de una vague-
dad d igna del .resto de l escrito y de l a 
;falta de p o l í t i c a - q u e caracteriza a l ac-
¡tual Gobierno. 
Estamos conformes en que se impone-
ga constitución de l a M a r i n a e s p a ñ o l a . 
31 general F e r r á n d i z acabos con lo poco 
(que se sa lvó de l nauf rag io de l 98, y no 
.existe hoy personal navegante, que es el 
,alaia y la s a n g r é de los barcos. S i n ese 
personal son los acorazados como cuerpos 
bellísimos, llenos de arterias y m ú s c u l o s 
¡'¿e Qxtraordinar ia a rqui tec tura , .pero pa-
ralizados, muertos, insensibles á los l a t i -
dos de su co razón , que es la P a t r i a . 
Ocurrencia peregr ina fué, como bemos 
repetido en estas columnas, p reparar el 
¡personal de jefes y oficiales navegantes 
jcon una l a rga excedencia que les obl igó 
ja completar sus mermados sueldos con ocu-
.paciones a g r í c o l a s é industr ia les , y el de 
-las clases subalternas con otros económicos 
procedimientos, por los cuales v i n i e r o n á 
ser dependientes de tiendas de comesti-
.bles y empleados de l ramo de Consumos 
¡de pueblos de l i n t e r i o r . 
| Dos ó tres años d e s p u é s de esta situa-
ción se establece u n t u r n o pacíf ico, en 
cuyo cumpl imiento c i f r a r o n los ministro-i 
fjneptos que le sucedieron su éx i to admi-
B i s t r a t m , y como s i las funciones del 
IPedcr centra l fueran l l eva r una lista nu-
mérica del personal, sin parar á pensar 
ú era ó no i d ó n e o para el cometido, se les 
[fué colocando y a ú n se les coloca donde 
¡caen y como caen, sin tener presente 
aquel empleo a n t i m a r í t i m o , a veces bajo 
¡y miserable, á que los condujo la t r is te 
;necesidad impuesta por los reformadores. 
-(l'rCClOSO modolo d<i organiisaciórr, di írno 
de ser logado á l a poster idad pa ra tris-
te recuerdo de estos t iempos y sistemas! 
• Esto ha tenido como consecuencia el 
que l a Marina no pueda dotar el ú n i c o 
acorazado que poseemos, por el cua l des-
filan jefes y oficiales y 'clases, const i tu-
yóndole ya en m á q u i n a de fabrii-ar condi-
ciones de embarco, como el Carlos V y 
ptras unidades rotas y desvencijadas, im i -
jjmna cara é irracional, concepto para 
el cual no e m p l e ó Maura su verbo elo-
fcuento en aquellas memorables sesiones de 
• gorfes cíe H'OH, n i puede y quiere e l p a í s 
Soportarlo. 
feft-'Puos b i en ; .en Vez cíe S'-ñalar el Alen-
gaje l a nueva or ieu tac ió i i á (pie se ha 
de someter el p l an o r g á n i c o de la M a r i -
" na y de ind ica r claramente c u á l e s son 
los recursos que va á poner cu juego el 
aninistro para tener un personal apto 
que no d é e l e s p e c t á c u l o de este lamen-
table desorden en e l ú n i c o acorazado que 
poseemos, y de no saber cómo t r i p u l a r 
los otros dos, se anuncian nuevos dispen-
dios para... ¡ l o de siempre!, las con-
veniencias de la indus t r i a , los obre-
ros que emigran, l a crisis de los arsena-
les, la prosperidad de l p a í s . 
t ¿ E s que cuando e l nuevo acorazado 
aparezca en los mares habremos resuelto 
el problema del personal? Si no tene-
rnos medios de v igor izar el E s p a ñ a , ¿có-
ímo vamos á dar v ida á dos E s p a ñ a s m á s 
y los nuevos que el s e ñ o r min i s t ro nos 
januncia? Por lo menos no tenemos la ga-
r a n t í a y el í n t i m o convencimiento de que 
j jueda hacerse. 
Nosotros creemos que la n a c i ó n debe 
reflexionar sobre estas preguntas que so-
jnetemos á su m e d i t a c i ó n . Es preciso que 
pr imero presente e l s eño r min is t ro de Ma-
Iriua un intenso programa de reformas 
Que abarque á los generales, jefes, ofi-
ciales, clases subaltemas y m a r i n e r í a , que 
jesas rel'ormas nos satisfagan, que sean 
{nacionales, y luego 1c abriremos con en-
itusiasmo los brazos p a r a proveer los re-
cursos necesarios á l a obra de fáb r i ca , 
procurando una g a r a n t í a que no t iene el 
•fracasado sistema de F e t - r á n d i z , no sien-
¡do hoy esencialmente impor tau te l a er i -
jsís m o m e n t á n e a de los astilleros, que ya 
• r e s u r g i r á n a l calor de nuestras a l eg r í a s , 
j Esas reformas deben tener por base 
q̂ue los a lmirantes tengan el mayor pres-
\tigio y condiciones de j u v e n t u d necesa-
nas para d i r i g i r los buques modernos y 
jno se dé el caso de que por viejos ó acha-
cosos no puedan revis ta r los acorazados: 
¡que los jefes y oficiales tengan la sufi-
jCienr-ia t é c n i c a , entusiasmo y bienestar 
iDeeesario para que se empleen en el ser-
jVieio de los buques con exc lu s ión de cual-
feuioe otro cometido; que las ciases teu-
,gan porvenir, y los marineros disciplina, 
•IM' U 
innecesario ha creado el r é g i m e n l iberal-
en los cincuenta a ñ o s de inf luencia sobre 
este organismo,- que puede llamarse b a r ó -
metro del n i v e l social é . i n t e l e c t u a l de la 
n a c i ó n . 4 
N o hacer esto y que c o n t i n ú e n los bar-^j 
eos s i rv iendo para que los generales co-
bren p i n g ü e s , sueldos y los jefes y oficia-
les cumplan condiciones pa ra el ascenso; 
cont inuar con el absurdo de que gane lo 
mismo el comandante de l E s p a ñ a que e l 
coronel de u n regimiento en M a d r i d y me-
nos que e l c a p i t á n de navio que en su 
casa en V i g o cumple condiciones para 
hacerse genera l ; amoldaa* el mate r ia l , no 
á las necesidades.de la P-aípia, sino á l a 
pos ib i l idad de que J u a n y Pedro ascien-
dan , y pretender que el comandante de 
u n acorazado, suprema j e r a r q u í a nava l 
de la Pa t r i a , cobre l a d é c i m a parte de lo 
que tiene e l c a p i t á n de u n t r a s a t l á n t i c o 
es aumentar e l fracaso y la r u i n a de Es-
p a ñ a , para quien nada hay t a n caro 
como esta M a r i n a , dando una sombra de 
poder, que se d e s v a n e c e r á como se des-
v a n e c i ó en horas amargas, no m u y leja-
nas, pero ha r to olvidadas por los de a r r i -
ba y por los de abajo. , ^ 
—-
EL ACTA DE SEVILLA m A ASAMBLEA 
Un dictamen infundaíjo. Tercera sesión. 
' P E S A M E 
E n Tabernos (Almería), lia entregado su al-
ma á Dios Ja virtuosa señora doña Catalina 
García Navarro, abuela de nuestro querido 
compañero de Redacción Juan Pallares, á 
quien, lo mismo que á toda su familia, hace-
mos presente la sincera e.xpresión do nuestro 
profundo sentimiento. 
surnAGTOs 
E l funeral que hoy, á his diez y media de 
la mañana, se eeíolii'áirá ion la parroquia de 
Sau M a r t í n ; las Misas gregorianas, que da-
r á n comienzo el próximo día 27, á las nueve 
y modia de la mañana, en el altap d d Car-
men, de la citada parroquia, y todas las M i -
sas que se celebren el día 28 de los corrien-
tes en la iglesia del Sah'ador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorril la) , serán aplicadas 
por el elerno descanso de la señora doña E l i -
sa Caudrado y Angulo, viuda do Agui -
lar (q. s. g. h.) 
—Hoy, y con motivo de ciunplirse seis me-
ses del fallecimiento del ilustre presidente de 
la Academia Española , D . Alejandro Pidal 
y Mon, ( ( h hrarán^Misjís cu . sufragio, .de. 
su alma en varias igflesias <Ie Marlrirl. l a C a -
tedral de Oviedo, la Basílica de Covadonga y 
la parroquia de Soraió. 
V I A J E S 
Mañana .regresará á Par ís nuestro embaja-
dor en aquella capital, señor marqués de V i -
llaurrutia. 
—¡Sé encuentra en Par í s la duquesa de 
Mon'. 'llano. 
—•lian marehadn á sil finca de Trasmulas 
los condes de Agrela. 
F I E S T A S Y R E U N I O N E S 
'Hoy so celebrará en la Embajada de Ingla-
terra una eoiiiiiia. á la que están invitados el 
presideule del Consejo da iiiinisl ros y su dis-
tinguida ; eñora. 
P E D I C I O N DE M A N O 
Para I) . Manuel Alonso Cañudo, ha sido 
pediida la mano do la señorita UTSU1& (íasset, 
hi ja del ex ministro D, l íaiael . 
L A S A U D I E N C I A S 
E l embajador de E s p a ñ a en Par ís , marqués 
de Vil laurrut ia , estuvo ayer en Palacio á 
primera hora de la mañana , des^pidiendose de 
S. Mi el Key, por salir el próximo domingo 
para la capital francesa. 
E l Obispo de iLa >Serena, Monseñor Jara, 
estuvo ayer visitando á Sus Majestades, tam-
bién en audiencia de despedida. 
Igualmente fueron recibidos por el Monar-
ca el duque de Sotomayor, los generales eon-
•í!e de Aguilar de Inestrillas y Martínez A n i -
do, y lord Winibourae. 
L A I N F A N T A DOÑA P A Z 
Ayer por la mañana estuvieron en Palacio, 
con los Reyes, la Infanta Doña Paz y sus hi-
jos, el Infante Don Eernando y la Princesa 
Pilar de Baviera. 
Después trasladáronse á los palacios de los 
Infantes D o ñ a Isabel y Don Carlos, -permane-
ciendo en ellos durante largo rato. 
La Infanta Doña Paz y sus hijos recibieron 
ayer tarde la visita de la Reina D o ñ a Victoria 
y -de la Princesa Beatriz de Battenberg. 
NUEVO G E N I I L I I O M B B E 
Ayer juró el cargo de gentilhombre de casa 
y boca de S. M . el secretario de la Diputa-
ción •provincial de Córdoba, D. Fiiiberto Ló-
pez y López. 
Este cumplimentó á los Reyes una vez ter-
minada la ceremonia. 
L A TOMA D E A L M O H A D A S 
Esta tarde, á las siete, tomarán l a almoha-
da ante la Reina Doña Victoria las damas si-
guientes : 
Duquesa de Mediuaeeli, de quien será ma-
drina la duquesa de Santo Mauro: duquesa 
dé Anialíi: madrina, la marquesa del Salar; 
eujuie^a de S á s t a g o : madrina, la marquesa 
de 'Castclar; marquesa de Siiu Vicente: madri-
na, también l a marquesa de Castelar; duque-
sa dií Sotomayor: maiirina, l a duquesa de Me-
dma-'Suiüiiia: eondesa de Revillagigedo: ma-
drina, la condesa viuda de Revillagigedo; 
marquesa de Canillejas: madrina, también la 
condesa viuda de Revillauigedo: duf|U€',a de 
Dúrca l : madrina, la condesa de Altamira; 
marquesa del Bosch <3e Ares: madrina, la du-
quesa de Pinorhermoso,-y duquesa de Cana-
lejas: madrina, la condesa de Romanones. 
C V B A N Q U E T E 
En honor de los Reyes, celebróse anoche un 
banquete en el palacio de los duques de Alba. 
Con el anfitrión se sentaron á la .mesa Sus 
Majestades Don Alfonso y Doña Victoria, la 
Princesa de Battenberg, los jefes de Palacio, 
miss Coehraue, el capitán Irviac, lord y lady 
Wimbourae, los oficiales polistas ingleses y 
números** caballeros y damas de la nobleza 
Cuando se pdanteó la enojosa cuestión de las 
relaeiones que íhabían de establecerse entré el 
Tribunal Supremo y el Congreso salimos á la 
palestra para defender ios altos prestigios de 
aquel Tribunal, estimando que, enmedio de 
los errores que ¡puede cometer, era mayor ga-
ran t í a para las oposiciones que la Junta de d i -
putados llamada á resolver en definitiva. 
Esta 'defensa nuestra no cierra la puerta á 
la razón, n i nos constriñe á reconocer los dic-
támenes del Supremo, como resultado infalible 
de un juicio, n i puede sellar nuestros labios 
cuando veamos que, por circunstancias que he-
mos de reconocer, se cometen cosas de tal natu-
raleza que pasarlas sin comentario sería tan-
to como coadyuvar á' que fuese un hecho el 
desprestigio con q̂ue los enemigos del orden 
quieren cstigmar á los Tribunales. 
Nuestros lectores saben que en •Sevilla ha 
luchado, cufíente de liberales y conservadores, 
nuestro querido amigo el 'Sr/Monge y Bernal, 
y que. á pesar de la guerra sin cuart-el que le 
fué -declarada, y de las esfuerzos realizados á 
úl t ima hora, y de los obstáculos y dificultades 
que hubo de vencer, obtuvo ama votación luci-
dísima, no contando con ningún acta en blan-
co, n i at repellan do e l derecho que pod ía perte-
necer á sus adversarios." 
Terminada la elección, fué ésta protestada, 
porque el Sr. Ibarra y Lasso de la Vega, can-
didato conservador proclamado, resulta inca-
paz para ser diputado. 
E l Si-. Ibarra, en efecto, fué como vocal su-
plente de la Comisión provincial á la sesión ce-
lebrada el 27 de Febrero de 1913, tomando 
acuerdo, firmando el acta y percibiendo la die-
ta., y perteneció, como voeal. á !a Comisión 
mixta de Keídutamiento, hasta el 6 de Mayo del 
mismo año. 
E l art. 7.°, pá r ra fo 3.°, de la ley Electoral 
vigente de 8 de Agosto dé 3907. publicada en 
la Gaceta del 10, dice textualmente: 
" E s t á n incapacitados para ser admitidos co-
mo diputados, aunque hubiesen sido válida-
mente elegidos: 
...3.° Los que desempeñen ó hayan desem-
peñado tm año antes en el distrito ó circuns-
cripción en que la elección se verifique cual-
quier empleo, cargo ó comisión del nombra-
miente dbl .Clobicrno, ó ejercido función de las 
carreras judicial y fiscal, aun cuando fuera 
con carácter de interinidad ó sustitución, au-
toridad de elección popular, en cuyo concep-
to se comprenden los presidentes de Diputacio-
nes •»/ los diputadas QUE DURANTIÍ KT. AÑO AX-
TBRIOIÍ h u b i e s e n t%eseNnpeñtoeto e l rrargo rfe v o -
cales de las Comisiones provinciales, y los m i -
litares que formen parte de las Comisiones 
mixtas de Reídutamiento y reemplazo." 
Así se, discutió este asunto, consultándose á 
varias pci-sonas, que por su competencia é 
imparcialidad, podían informar con perfecto 
conocimiento de causa, de esta materia. 
Se llegó al Supremo, y «Uí. el Sr. Mongo de-
fendió su derecho con sencUlez, serenidad y 
flncurneja. 
E l alto Tribunal ha dietaminado lo que si-
gue: 
" E n cuanto el primer lier.lio que sirve de 
fundoniento para impugnar la ¡apaf idad del 
Sr. Ibarra. por sí mismo es inadmisilde. pues-
to que él Sr. Monge manitiesia. para fundar 
csla prul',!-(a. que en Febrero de l!M3. cesó en 
el cargo de vocal suplente de la Comisión pro-
viueial de áqueBa Dipulaeión : y como el caso 
3^ del art. 7.° de la vigente ley KleHnral de-
termina que estarán incapacitados para ser 
admitidos como diputados "los que hajian des-
empeñado un año antes el cargo de vocales de 
la Comisión provimia l" , es visto que el señor 
ibarra no se encuentra comprendido en ta l in-
capacidad, ni que puede dáreele á este art íeu-
lo l a interpretación que le da el Sr. Monge. 
p t ó s para ello t endrá que decir xo íftr AXO 
AXTES COSfO DICE, SIXO ET. AXO AXTIOÍIOR." 
Con todo respeto hemos de consignar que 
no creíamos que estas cosas pudieran decirse 
en esta forma. 
L a ley no dice que están incapacitados para 
ser diputados IOÍ? ,que un año antes hayan des-
empeñado el cargo de vocal de la Comisión 
provincial, sino LOS QUE DURANTE ED AXO AX-
TERIOR hubieran desempeñado el cargo, y co-
mo, según el Tribunal Supremo, si tal cosa d i -
jera la ley (que es lo que dice), es cuando 
procedía declarar esta Incapacuiail. luego se-
gún la explícita, clara y terminante aplicación 
del Tribunal Supremo, el Sr, Ibarra está i n -
capacitado para ser diputado á Cortes. 
¿ P o r qué al término dice lo contrario? 
No lo sabemos, n i acertamos á encontrar 
explicación que nos satisfaga. 




V A L E X C I A 17. 
E l día de hoy lo ha pasado el Nuncio de Su 
Santidad en la ciudad de Cíandía, á la que 
fué en automóvil. 
E S T A D O S U M I D O S 
En la n iañana de ayer terminaron su la-
bor las cinco secciones de la Asamblea. 
Por la tar(Le se celebró e l pleno á -la hora 
y en el sitio de costumbre; presidiendo el 
doctor Pulido, acompañado del ex ministro 
Sr. Arias de Miranda y el doctor Toloea La-
tour. 
3íl Sr. Sangro y .Ros de Olano, dio lectura 
á las conclusiones de su ponencia, siendo 
aprobadas por unanimidad. 
Tamb ' én por unanimidad, y á propuesta 
de la fvesidencia, se hizo constar un voto 
de gracias ra ra todos los que actuaron ele 
VoneiiTe.s. 
Ei Si . Montero Vll«£,as (D. A . ) leyó su 
proyecto sobre Tribunales para niños, 
íEn e l debate intervinieron los Sres. A l -
íñela y Gascón, y e l ex ministro Sr. Arias 
de Miranda; quedaaido aprobado e l proyec-
to del Sr. Montero Villegas, con ligeras mo-
diíicaciiO'nes. 
Incluyóse en las conclusiones una propo-
sición del Sr. Navas, pidiendo que se pida á 
los Poderes públicos el establecimiento de 
nuevas Escuelas navales. 
V I S I T A S Y C O X P K R E X C I A 
(Los asamble í s tas visitaron ayer tarde el 
Asilo-sanatorio de San José y e l Asi lo de 
Huér fanos del Sagrado Corazón de Je sús . 
E l presidenta de Prenda Española , señor 
Luca de Tena, les obsequió , á las seis y 
media, en la casa de "Blanco y Negro" y 
" A B iC", con un "cbampagne" de honor. 
E l Sr. Luca de Tena y les redactores de 
ambos periódicos, atendieron, 'con su prover-
bial exquisitez á los invitados, que salieron 
muy satisfechos de la car iñosa acogida de 
que fueron obieto. 
A las diez de l a noche, tuvo lugar la úl -
t ima conforencia con proyecciones, en el [Co-
legio Médico. • 
P A K A HOV 
tingente, que ascienden á más de tres mi l lo-
nes de pesetas. 
La vida de la Corporación provincial s^ 
hace difícil, pues el 70 por 100 do los i n -
gresos lo constituye el contingente qué paga 
el Ayuntamiento de Barcelona, y éste, como 
se ve, no se halla propicio 1 pagar su deuda. 
Uña huelga. 
Se han declarado en huelga 70 obreros de 
las obras exteriores del t ú n e l de Vallvidrera. 
Piden iguales condiciones que loa. traba-
jadores del interior. 
K l doctor Kouv. 
Esta m a ñ a n a regresó á Pa r í s el doctor 
Roux, del Inst i tuto Pasteur. de Pa r í s , i n -
ventor de la vacuna ant idif tér iea . 
Vino .1 visitar al doctor Ferrant. 
En el Consulado de la Argentina se dió 
un t é en su honor. 
l iedacción que «limite. 
Todos los redactores de " E l Pob lé Cáta-
la" se han retirado del periódico por dife-
rencias polít icas y particulares surgidas en-
tre ellos y la empresa. 
La fiesta del Trabajo. 
Los radicales cont inúan preparando la 
llamada fiesta del Trabajo y de la Paz para 
el día 1 de Mayo. 
Para abrir una fábrica. 
Espérase la llegada de los Sres. Bosch y 
Alsina para resolver la cuest ión de la re-
apertura de la única fábrica de vidrió que 
permanece cerrada. 
Los carreteros. 
Sigue igual el conflicto de earreteros. 
En Pueblo Nuevo los huelguistas han 
amenazado á los que trabajan, hab iéndose 
adoptado precauciones para evitar atrope-
llos. 
F i n de una bnclífa. 
Se ha terminado la bu.iga t ex t i l en la 
cuenca del Ter. Se trabaja en todas las fá-
bricas. 
iContra l a viruela. 
El Sr: Andrade ha re-co'niendado la vacu-
nación, ante los temores de que se propague 
la epidemia variolosa. 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
EN SAN ISIDRO 
SOBRE "LA m m r 
Por l a m a ñ a n a so d i scu t i r á la ponencia 
d e f S r . Oómez iClano, y se d a r á lectura á 
las conclusiones. 
A las tres en punto de la tarde, se cele-
b r a r á la sesión de clausura, siendo muy 
probable que l a presida el ministro de la 
Gobernación. 
A las ocho y media de la noche, banquete 
de despedida en. e l Hotel Ritz. 
Por error, han publicado algunos perió-
dicos la noticia de que ol Consejo' de Es t á -
do ha desestimado un crédi to de 500.000 
pesetas .para l a Asamblea Nacional de Pro-
tección á la Infancia, cuando, sin duda, se 
trata de una pet ic ión hecha por el Gobierno 
á favor de. o t ro organismo. 
Conviene, por tanto, hacer constar que 
•el crédito solicitado para, «.nfiagar los gas-
tos de la Asamblea Nacional; es tan sólo de 
15.000 pesetas-, y que e l expodiente no ha 
sido denegado, sino que pasa rá á la aproba-
ción de las Coi'tes. 
i M 




ibcrnai lor m i l i t a r y el alcalde, que ha-
bían sido invitados á un banijuete de católicos, 
'níie se celebró anoche, excusaron su asisten-
Cia por tener noticia de que iba á brindarse 
por el Papa aoves del iradicional bHüths po 
el iíev. 
Duranle el rielo, la música tocó «'l Himhp 
Real. A l finalizar, se brindó por el Papa, y 
no hubo brindis 'nngunn en bonor del Key. 
• K l A r/obispo Lanjrewrn. muipslaado á a! l i -
nas protestas, afirmó que el iealisrno <1P los ca-
tólicos para con el Rey n» lio eede m iia.da, n i 
para nada, al de los demás subditos de Su Mja* 
jestüd. 
E l Obispo Walton declaró, por su parte, 
que los protestantes, con su encarni/.ada lucha 
contra 'los católicos, parece que quieren llevar 
la nación a una irreparable mina. 
W A S H I N G ' T O X 17. 
En los centros oficiales considérase resuel-
lo el incidente con Méjico, por el hecho que e l 
almirante mejicano Maye ha pedido que los 
barcos norteamericanos saluden á la tierra 
mejicana para poder contestarlos, bien por 
medio de un cañonero, bien por medio del 
mismo buque almirante. 
tSiu embarco, son muchas las personas que 
creen que el presidente Wilson no aceptará 
esta fórmula. 
DEl pánico . 
NUPJVA Y O R K 17. 
Comunican de Méjico que el pánico reina 
en aquella ciudad. 
Muchos subditos americanos, ante la difícil 
siínaeión creada, han marchado á Veracru^. 
Muchas familias se disponen también á salir 
Se .Méjico. 
i3.<M)0 muertos y 3.000 prisioneros. 
E L PASO 17. 
A l apoderarse los convStit.uciona.les de San 
Pedio mataron á más de 2.000 personas. 
11 i ' icron. además, prisioneros á 3.000 solda-
dos iVdrrados. 
Pos oüi iales de este Cuerpo fueron inmedia-
tamente fusilados. 
Orden rectitieaíla, 
W A S H I N G T O N 17. 
Se ha revocado la orden dada á varios regi-
" mientns de Infantería He 'Marina, de la guarai-
' ción •'.('. San 'Diego, para que estavieseu dis-
puestos á salir para Méjico. -
V n crucero á Tampico. ,i 
N K \V PORT 17. 
K l crucero Tacana ha sai ido para Tampico. 
POB TELEGRAFO 
CbntrA uu alcalde. 
N U K V A Y O R K 17. 
Esta tarde, y en las iumeüáawones de l a casa 
del Municipio, un Rombre anciano disparó 
un t i ro de revólver sobre el alcalde, M r . M i -
cüel, á quien acompañaba un abogado muni-
cipal. 
Alíster MicUel resultó ileso. 
E l proyectil alcanzó al abggado, pródueiéa-
dolc una grave lesión en el maxilar derecho. 
ito. boda de la bi ja de Wilson. 
W A S H I X G T O N 17. 
La boda de la seganda hija del presidente 
de la República, eeoorita Wilson, «on el mi - j en absoluto, 




El conflicto de los cocheros. 
BARCELONA 17. 18,10. 
Esta tarde vis i tó a l alcalde una Comisión 
de la Unión de cocheros para darle una sa-
tisfacción cumplida por lo ocurrido el mar-
tes por la tarde. 
Los comisionados manifestaron que su 
actitud no era de rebeldía , que mo quisie-
ron inferir la menor ofensa al Consistorio, 
y reconocieron, por úl t imo, que se excedie-
ron en sus manifestaciones. 
E l alcalde, en vista de esto, ha accedido 
á llamar á los jefes de las mino r í a s del 
Ayuntamiento para que se entiendan con la 
Comisión de cocheros y resuelvan el con-
flicto. 
. Los industriales que constituyen la Unión 
gremial de alquiladores de coclres y- au-
tomóviles se reunieron hoy para t ra ta r del 
acuerdo gubernativo que anuló e l del 
Ayuntamiento, referente al concierto para 
la recaudac ión del arbi t r io de. carruajes. 
Hablaron varios señores en tonos dur í -
simos. 
Las conchisiones aprobadas fueron las si-
guientes: 
Recurr i r contra la disposición del gober-
nador c iv i l , protestar contra algunas frases 
que se atribuyen á dicha autoridad, visitar 
á Jos diputados y senadores de Barcelona 
y Madrid, publicar un manifiesto detallan-
do lo ocurrido y cerrar los establecimien-
tos un día próximo, suspendiendo toda cla-
se de servicios. 
Las conclusiones fueron entregadas a l go-
bernador. 
Jx>s iiuiurLsüus. 
OTBVA Y O E K 17. 
T n terrible incendio ha desteñido na edificio 
-de grande» (.UUÍUI&ÍOÍK'S. 
Haji : u.iado mufiÉiasJ.4 peiiitíUitó4jlE,.<ít2as-
E l domingo ipróqtmo se i n a u g u r a r á el 
nuevo domicilio social de los mauristas. 
As i s t i rán a l acto todas las agrupaciones 
mauristas de C a t a l u ñ a 
La Junta cMrectiva del Círculo ha acor-
dado hacer públ ico no ser cierto que estén 
en inteligencia alguna acerca de la Manco-
munidad los representantes mauristas y los 
ministeriales de esta Diputación provincia', 
pues ambos grupos se bailan distanciados 
Fallecimiento. 
Ha fallecido el ca tedrá t ico de- Química or-
gánica de la Facultad de Ciencias, doctor 
Bonet, hermano del difunto rector d&«sta 
Universidad. 
Contra el Ayimtamiento. 
E n la Diputación provincial se está-prí;-
pascaado e l procedieiieato de apremio coa-
POR TELEGRAFO 
L I S B O A 17. 
T'u breve será presentado al Parlamento por 
c! ministro de las 'Colonias un 'proyecto de ley 
ampliando inmediatamente en Angola, y en 
gran des proporciones, los ferrocarriles que se 
ballati ya en construcción^ ríe los que algunos 
llegarán basta la frontera, en: i¡;Umanclo las re-
des de las colonias extranjeras. l imítrofes. 
A l gobernador de Mozambique, Sr. Macha-
do, han sido enviadas instrucciones, permit ién-
dole obrar libremente en cuanto toca á mejo-
ras en tal colonia, y especialmente para modi-
ficar las medidas económicas. 
D E S B V I L L 
POR TELEGRAFO 
Keunióu de alcaldes. La sus t i tuc ión de los 
Consumos. 
SK V I L L A 17, 10,10. 
E n el Ayuntamiento se ha celebrado hoy 
una reunión, á la que asistieron casi todos los 
alcaldes de la provincia, para tratar de.los 
sustitutivos del impuesto de Consumos. 
Los alcaides que no pudieron asistir envia-
ron su adhesión. 
De las muchas conc-lnsiones entregadas, se 
aprobaron las tres siguientes: 
1. a Solicitar de los Poderes públicos el res-
tablecimiento del impuesto de Consumos, ó 
que, en el caso de que el Estado no quisiera 
cobrar el cupo, deje á los Ayuntamientos la 
libertad de restablecerlo con las actuales tar i -
fas ó con las modiñeaeiones que se estimen 
más convenientes en pro de las clases po-
bres. 
2. a Que Jas obligaciones en concepto de 
lustrueciúu pública corran á cargo del Estado, 
y que el recargo sobre coutribucioues de todos 
géneruá quede á favor do los Ayuntamientos. 
3.1 Que también corran á cargo del Esta-
do las obligaciones carcelaria-;. 
Las conclusiones serán enviadas á los alcal-
des de todos los pueblos, para que las firmen 
y hagan las objeciones que crean oportunas. 
K l parque de María. Luisa. 
Con objeto de que puedan admirarlo en la 
presente época de fiestas, se lia abierto esta 
tarde a l público el parque de Mar ía Luisa, en 
el que se han heebo grandes reformas de em-
bellecimiento, para l a Exposición Hispano-
Amerieana. 
E l parque contiene- varios jardines déi más 
puro estilo árabe, fuentes numerosas con aai-
lejos triaaesos y bellos-surtidores y herniosas 
avenidas y giorietas. 
Esta tarde-fe han visitado elalcaikte, e l Co-
mité e ^ ^ y ^ d ñ - ^ ^ s ^ e ^ á ^ . ^ los^eerio-
Por togei Herrera. 
La ultima conferencia celebrada en el Círeu-
io de Obreros de San Isidro estuvo á cargo 
de nuestro director*, Sr, Herrera y Oria. 
Ocuparon la mesa presidencial eofl A d i -
seriante los Sres. Sedeño de Oro, pátTOQ) á é 
la Almádena ; marqués de San Ediees-de Ara-, 
gón; Galiana, consiliario del Centi'04 Astudi-
11o, tesorero j Cabello, secretario, y Bofa^dl -y 
Romañá (D. Manuel). 
Rodtieiré tema tan ampíio—comenzó dicien-
do el Sr. Herrera—á probaros la íáguiento 
proposición: ' 'La Prensa es hoy el crüer ie , 
más universal de verdad, lo cual es absrnído-n1 
Llanamente, multiplicando los ejemplos par. 
ra hacer asequibles los principios al atento 
auditorio, expuso lo que eran los Uamados 
eriterios de verdad, deteniéndose en el más' 
im: (litante por ser el más común: el desauto-
ridad. . ^ ; 
La mayoría de nuestros eonoí-imientes—• 
dijo—no nos vienen del sentido íntimo, m del'-
común, ni de los externos, ni son frutos del 
criterio de evidencia. Xos yienen de lo que 
hemos oído, de lo que nos atestigoan perso-' 
nas competentes; deferimos, pues, a-t dicho de. 
otros; nos servimos ¿leí criterio de autoridad. 
Dadas ciertas condiciones, este eriterio pue-
de llamarse infalible. No lo es, sin embargo, 
siempre, y por servirse de él sin prudencia, 
olvidando las normas que para su uso prescri-^ 
Dé la lógica, los hombres padecen lamentables, 
extravíos. 
Hoy. en nuestras sociedades, la a u t o r i d a í 
e>iá (-asi reducida á la Prensa, y no^sólo para 
el vulgo, sino para hombres doeios, quienes 
no saben, más de la vida, ni tienen otro juicio 
sobre los hombres, n i piensan ó disenrcea da 
otro modo que conforme á le que "su perió-
dico" los dieta. 
Esta voluntaria y ominosa servidumbre in -
telectual es una de las características de los 
hijos de esta época de racionalismo. Como si 
Dios les hubiera querido conf undir en su so-
berbia á los pueblos que por juzgarlo ver-
gonzoso quisieron sacudir el "yugo romano'', 
les ha sometido á otro más duro y servil, el 
cual por añadidura , no sólo carece de la asis-
tencia sobrenatural sobre que descansa la in -
falibilidad pontificia, pero n i aun en lo human 
no ofrece garant ías de acierto. 
Porque á la Prensa no convienen aquellas 
condiciones que se piden a l criterio-de auto-
ridad. 
No xcúnQ copip^tencia la mayor ía de las ve-
ces para juzgar las cuestiones en que se ocu-
pa. Xo es tampoco impareiaX, sino apasionada, 
y, como ahora dicen, tendenciosa. Os invito á 
qnc toméis en vuestras manos todos -los perió-
dicos que se publican en Madrid, a l d í a si-
guiente de haber tenido lugar un sonado su-, 
ceso político. Veréis entre ellós, too ya dis-
crepancias en puntos secundarios, sino una 
oposición tan terminante en lo a>rjncipal, que 
solamente la yehemencia de la pas ión polhi -
ea puede no justificarla, n i aun disculparla, 
sino simplemente explicarla. E n la-íPrensa f a l -
la, pues, también la uniformidad. 
; A quién se debe entonces e l enorme hrfhijo 
de la Prensa diaria? 
Yo lo atribuyo prinripaimeAte-'á la. eficacia 
incontrastable de Ja repeli-cián^rádfí. A laí.pe-
ri:~a in idectual de los (hepjWMP de nuestros 
tiempos. Repetid! ihoy y maiíawa y «¡tro día, 
con -constancia indelesa. una «fceada, una doc-
trina, ó un juicio sobre una persona ó institu-
ción, y la mayoría de los que JCB esítuehan se 
os rendi rán incondieionalmente. L a Prensa á 
que vengo refiriéndome es temih!**, precisameTi-
te porque llama á las puertas fie-miesíras ca-
sas, ó viene á nuestras manos cada veinticua-
tro horas. Y no es lo más grave en el aperiódico 
el artículo doctrinal, sino la parte informati-
-va. E l lector de un solo diario no ve m á s rea-
lidad que la que el mismo diario le pintaf y 
así, aun cuando aquél forane los juicios, los 
elementos son procurados por éste, y á la lar-
ga, el -periódico puede ser considerado cómo 
el autor de las opiniones de los lectores. " 
¿Deduciremos de esta disertación que la 
Prensa en sí es mala? De ninguna manera. 
Cuando oigáis decir que el desiderátum sería 
la desaparición total de los periódicos, rebe-
laos contra tamaño ultraje a! entendimiento 
humano, que se enorgullece de haber descu-
bierto medios tan rápidos y seguros fSra co-
municar las ideas. 
Si el don- de trausniili r él propi© pensa-
miento os divino, no puede calificara» de m » . 
lo que en sí no es más que una perfeeeión d». 
este poder maravilloso. 
De la Prensa se abusa, es cierto; 
mos dicho, pero también se usa mal 
labia y de la luz del so! y de los 
eramentos de la Iglesia. 
Lo que debemos coñcluir es qm 
no debe tener el predominio de que hoy goza 
como criterio de verdad, sino que debe redu» 
cirse su autoridad á los justos límites. 
Debemos, además, reconocer que los p e r i ó -
dicos pueden ser un gran bien, y de Lecho 
hay muchos periódicos buenos. ; 
¿ Cuáiles son éstos? Sobre este punto os da-
ré una sola norma, á satter: que puesto que 
á vosotros no qs será putioic el formar juicio 
por vosotros mismos, os <}oníiéis á persouas1 
doctas y virtuosas. 
Finalmente, aun cuando é l periódico qací 
tengáis en las manos sea sensato y redo é! 
imparcial, no le tornéis como tomaríais ios 
Santos Evangelios, ni le concedáis ima infa l i -
bilidad que no le corresponde. 
E l salón estaba Heno de obreros, que escu-
charon muy ateuiamente ai eooferenciaute. 
« • 1 
LOS MARINOS GRIEGOS 
l o he-
é l a pa-
Pfensa 
POR TELEGRAFO 
FERROL 17. * 
Los oficiales del regimiento de Zamora hajt 
sido obsequiados por los marinos griegos coa 
un luncJi á bordo <Lá torpedero Doris. 
E l jefe de la escuadrilla, en términos pa-
trióticos, br indó por ed Bey de E s p a ñ a y por* 
sus Ejérci tos de mar y tierra, recordando l a * 
fechas gloriosas de la Historia española,. 
Los oficial» griegos visitmon después -él 
Arsenaá fieas^ano, siendo obsequiados con 
cJutnqiagxe ftrr é general Moreno. j 
La-eseaadrila ha « ü ^ u d ü , a i « n ^ 4 } a X S 5 ! . . 
MADMD. Año IV. Núm. 894 E L OEIBÁ-TE: Sábado ^ A b r g j j ; ^ . 
E S P A Ñ A 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Expedición francesa. 
V A L E N C I A 17. 
Llegó la expedición francesa de arte en las 
lecuelas. 
: Los expedicionarios visitaron los Centros 
docentes y los principales monumentos de la 
ciudad. 
Voto de censura. 
C A R T A G E N A 17. 
La mayoría bioquista ha presentado en la 
fesión del Ayuntamiento un voto de censura 
»1 alcalde, D . Carlos Tapia, porque no da 
enmplimiento á los acuerdos de la Corpora-
ción. 
. M alcalde, invitado á defenderse, no qui-
so hacerlo, y abandonó la presidencia, dicien-
do que dejaba el puesto, 
Uegada de congresistas, 
j P A L M A 17. 
i Procedentes de Valencia, han llegado á esta 
eapital, para tomar parte en el Congreso de 
Pediatr ía , el catedrático Sr. Gómez Ferrer y 
ios doctores Sres. Aguilar, Jondáu, Alafont, 
Montero y Boser, acompañados de tres alum-
nos internos. 
Solicitando un indulto, 
j C A D I Z 17. 
i La Asociación de la Prensa ha pedido al 
Gobierno el indulto del periodista D . Sebastián 
¡González, •oireetor de E l Justiciero, de San 
Fernando, el euai ha sido condenado por la 
,ley de Jurisdicciones. 
F a n t a s í a s carbonarias. 
L A C O R U Ñ A 17. 
E l público comenta jocosamente una denun-
cia presentada sobre contrabando de armas 
para los realistas, que ha resultado una pura 
fantasía. 
E l representante de los carbonarios portu-
gueses en Coruña, D. Manuel Pórtela, que 
pertenece al partido republicano local, y que 
desde hace tiempo viene haciendo méritos para 
qile se le conceda el vieeconsulado portugués 
de esta capital, denunció á las autoridades que 
á bordo del vapor alemán Néstor, que se hallá 
^descargando en el puerto, venían varias piezas 
de artillería, consignadas á los monárquicos lu^ 
sí tanos. 
• «Constituidas las autoridades á bordo del su-
puesto buque contrabandista, y extraídas de la 
bodega las cajas que despertaron las sospe-
chas del celoso carbonario, comprobóse, con la 
'natural rechifla de los circunstantes, que los 
terribles cañones eran piezas de maquinaria, 
eon destino á una fábr ica de aserrar mármo-
les que va á instalarse en Mondoñedo.. 
Esta nueva plancha está siendo muy co-
mentada, pues hace poco tiempo el mismo 
Pór te la hizo otra denuncia por el estilo, re-
sultando que el contenido de las cajas denun-
ciadas, cu vez de mort íferas granadas, eran 
unos cuantos centenares de sabrosos quesos de 
bola. 
De Larache. 
Comunica el comandante general que, se-
gún le participa el comandante mil i tar do 
Arcila, anoche fueron atacados los aduares 
de Mekugien por los jebalas, con objeto de 
robar, siendo rechazados, con pérd ida de 
dos muertos y un herido, que dejaron en 
poder de los habitantes de dichos aduares. 
E l jete del tabor n ú m e r o 3 con Caballe-
ría indígena, ha efectuado marcha de reco-
nocimiento sobre Seguedla, regresando sin 
novedad á Cuesta Colorada, donde pernocta, 
dejando organizado servicio policía de Se-
guedla y montando escolta correo Cuesta 
IGolorada. 
La ba te r í a de aquella posición dispersó 
grupos enemigos, que abandonaron un ca-
ballo. 
Regresado á este puerto el transporte " A l -
mirante Lobo", ha efectuado operación que 
t e r m i n a r á mañana , si el tiempo cont inúa 
abonanzando. 
Sin más novedad. 
De Te tuán . 
Ayer s» hicieron 16 disparos de cañón 
contra grupos moros a l otro lado del r ío 
Mart ín . 
D E T E R U E L 
V E L A D A P R O C A T E C I S M O 
mmwm mlm s m 
y s i i s i i ! y M i 
Se cerró definitivamente la inscripción pa-
ra esta peregrinación, que sa ldrá de Barcelo-
na el 4 de Mayo. 
Así que se reciba el resultado de todas las 
Secretarías de Cámara de E s p a ñ a que tenían 
lista de inscripción y se haya efectuado el 
recuento general, la Junta procederá á ex-
tender los títulos definitivos de peregrino y 
los remit irá á los mismos por conducto de su 
respeetivo centro de inscripción, á fin de que 
todos puedan lucrar los beneficios de la ta r i -
f a reducida eoneedida por las Compañías fe-
rroviarias á los que tomen parte en la pe-
jXegrinación. 
Antes de que los peregrinos salgan de sus 
respectivos puntos de origen, circulará la 
Junta las últ imas instrucciones y estará dos 
días antes de la salida permanentemente re-
unida en Barcelona, para ultimar detalles. 
E l Diario Montañés, de Santander, da cuen-
ta de la sesión municipal privada, en que se 
•cordó conceder 5.000 pesetas para la suscrip-
«ión iniciada á favor del Sr. Pérez Galdós. 
E l concejal D. Angel Jado hizo constar que 
la opinión de la minoría católica era opuesta 
£ la concesión de tal cantidad. 
Por su parte el Diario Montañés dice que 
le parece muy mal el acuerdo tomado por 
ftquel Ayuntamiento destinando 5.000 pesetas, 
que falta hacían para otras cosas, á rendir 
; un tributo de admiración y entusiasmo á 
un personaje todo lo ilustre que quieran 
sus amigos, pero cuya nota de escritor de 
•secta y de político revolucionario, enemigo de 
nuestra Religión, estará siempre por encima 
de sus méri tos literarios. 
D E T E T U A N 
E l genevaFSíüvest re . 
TETUAN 17. 
C o » objeto de conferenciar con e l alto 
eomí .^ r io , ha llegado esta tarde e l general 
Sil veo ere, que hizo su viaje, con sus ayu-
dantes, á bordo, del crucero "Princesa de 
Asturias". 
i Cuando llegó á R í o Mar t ín , le esperaba 
xm tnen mil i tar , que le condujo á la esta-
ción, y desde allí se di r ig ió el general cita-
ndo a l palacio- de- la Residencia. 
Los generales ifarina, y Sil^vestre - sostu-
ivienon una larga-conííeiEencia. 
iSe cree que e l Sr. F e r n á n d e z Silvestre 
anarchará m a ñ a n a . 
E s t á n terminados ya •lo& cuarteles que se 
estaban-construyendo en el*oam pamento ge-
Hieral^ y-en.-, breiwe-los-ocupará la tropa. 
I>E CADIZ 
Í E l viaje del generaí -Sf tvest re . 
CAI>IZ i ? . 
E ! comandante gecneral de l Apostadero na 
puesto á -disposición del general Silvestre, 
para que se txáéíadé á Marruecos, un buque 
de guerra. 
P robab lomon te^ha rá su viaje á bordo de l 
y&ltoT '-Laya". 
BSí I i A ZONA PRA3í|0ESA 
E l avance francés . Conferencia aplazada. 
UXDA 17. 
•Sigue efoctuá-ndose ordenadamente la 
concent rac ión de tropas francesas en la re-
g ían Oriental de ilarruecos. 
Se espera <pie mny pronto se d i c t a r á la 
orden de avanzar, marohaiudo sobre Taaza 
—^Ha 8ido apiaza-da, sin fijación de día 
la entrevista proyectada entre los generales 
•Manna y Bsumgarten. 
I N W R M E S . OFiCTAluES 
I>e Mol i l la . 
j tiSí??ra*?a el comodante general que en 
.Aflaten. s*> ̂ -<íisoa.ró la carabina a lartiüe-
To-tir- hv GomajHianeia, Anto-nio (Carrasoo Ló-
. ^ ^ u ^ s t a b a á« centi-aefa. hiriéndose en. 
P O E C O R R E O 
La Juventud Antoniana, establecida en el 
Convento de los R R . PP. Franciscanos, ba 
celebrado esta tarde en el salón-teatro de la 
Sociedad una solemne velada, cuyo fin pr in-
cipal ha sido premiar á los niños de uno y 
otro sexo que se han distinguido por su asi-
duidad en la asistencia á la enseñanza del 
'Catecismo. 
El salón estaba artísticamente adornado, 
ocupando la presidencia el l imo. Sr. Obispo 
de la diócesis, á cuya derecha tomaron asiento 
las señoritas que componen la Junta directiva 
de Las Antonianas, colocándose en el lado 
opuesto los jóvenes que constituyen la de Los 
Antonianos. 
Después de varios números musicales y otros 
literarios, se llevaron á cabo dos repartos, en-
tregándose á 200 niñas y otros tantos niños 
saquitos conteniendo la clásica rosca ó motia 
y un postre. 
Después de los repartos pronunció un tier-
no discurso el l imo. Sr. Obispo, terminando 
la velada eon una interesante sesión einema-
tográñea. -
La distinguida concurrencia salió altamente 
complacida de tan agradable velada. 
CORRESPONSAL. 
14 A b r i l 1914. 
POR TELEGRAFO 
Un ensayo. E l vicealmirante Lapeyrere. 
P A R I S 17. 
Para prevenir en todo lo posible los inci-
dentes á que la formación del cortejo de los 
Royes ingleses dé lugar, se ha efectuado esta 
mañana uu; á modo de ensayo, de la for-
mación del cortejo mencionado, ta l como ha 
de hacerse el día que lleguen á ésta los So-
beranos británicos. 
La comitiva formada, en que coches ordi-
narios sustituían á las carrozas que ese día 
saldrán, ha recorrido, al paso establecido, todo 
el itinerario mareado. 
Las calles y las fachadas de los edificios 
están adornándose eon gran aetividád. 
— E l vicealmirante Boue de Lapeyrere, que 
manda las fuerzas navales del Mediterráneo, 
ha venido á Par í s para hablar de asuntos ur-
gentes eon el ministro de Marina. 
Robo de alhajas. 
P A R I S 17. , 
Un corredor de alhajas, que solía visitar á 
su clientela, acompañado de un empleado que 
tiraba de un cochecito, en el que llevaban á 
veces por más de un millón de género, había 
observado que le seguían unos sujetos sospe-
chosos, y lo habían participado á la Policía, 
por lo que pudiera ocurrir. 
Esta mañana, a l hacer su diaria visita y ad-
vertir la presencia á poca distancia de los re-
feridos sujetos, el mencionado corredor dió ins-
trucciones á su acompañante para que apa-
rentara dejar descui4ado el vehículo en que 
levaba sus mercancías, para ver qué inten-
ciones llevaban los tales sujetos. 
Mal habíase apartado del cochecito é . encar-
gado del mismo, cuando se acercó á éste uno 
de aquéllos, forzando la cerradura y apoderan1'' 
dose de un saquito, en el que había por cua-
trocientos mi l francos de alhajas. 
Eué detenido en el acto por agentes de Po-
licía. 
Tamhicn fueron detenidos cinco individuos 
que eon él iban y procuraban oeultanle mien-
tras realizaba su hazaña. 
Esta tuvo lugar en la plaza de Véndeme. 
Los detenidos son: el conde de Montjelas, 
nacido en Berlín en 1869; el secretan» de és-
te, llamado Buer, también nacido en Benlín, 
en 1882; Miguel Yillagarcía, nacido en 1887, 
en Buenos Aires; Jorge Jordán , nacido en 
1852, en Johannesburgo; un subdito francés 
y un subdito polaco. 
También ha ingresado en la cárcel la mujer 
de Montjelas. 
Este, que es conde de verdad, está recla-
mado por la Policía española, italiana é i n -
glesa, como autor de muchos robos cometidos 
en los respectivos países. 
En 1907 lo r edamó , entre otras veces, la 
Policía británica, pidiendo sn extradición, por 
el robo de un cuadro-valorado en 30.000 fran-
cos. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DiBRIHA Í7 
Guerra.—Real decreto -promoviendo al em-
pleo de general de brigada a l coronel de A r -
tillería D. Teodoro l igarte y Guerrero. 
Instrucción pública y Bellas Artes.—Real 
orden disponiendo se clasifique como de be-
aiefieencia particular docente la fundacióai 
Asilo de San Nicolás de Bar i , para niños 
Vobrts, creado en Teruel por doña Dolores 
Romero y Araño. 
—Otra nombrando profesores auxiliares es-
peciales de Taquigrafía y Mecanografía de 
las Escuelas Superiores de Comercio que se 
indican, á los señores que se mencionan. 
—Otra nombrando catedrático numeraria 
de Economía política y Derecho mercantil de 
la Escuela Superior de Comercio de Las Pal-
fias, á D. Modesto Talens y Valero. 
—-Otra, nombrando profesor de término de la 
Escuela industrial y de Artes y Oficio^ de Cá-
diz, á D . Joaquín Adsuar y Moreno, y decla-
rando desierta igual plaza de la de Logroño. 
—Otra rectificando la de 27 de Marzo últ i-
mo, por la cual se nombraba profesor auxiVar 
de la Sección Científica de la Escuela Su-
perior de Arquitectura de Madrid, á D. Carlos 
Gato y Soldevila. 
—Otra declarando caefucadas todas Tas au-
torizaeiooes concedida» para efectuar estudios 
acerca del moninnento La Alliambra de Gra-
nada y gaear copias d d mismo ó de las par-
íeg-<|ae integran su recinto, tanto en pintura 
nn-l ín AfVA" 
HARIiANDO CON E L PRESIDENTE 
E l presidente del Consejo despachó ayer 
mañana con S. M . el Rey, yendo después al 
palacio de la cuesta de la Vega, donde pre-
sentó sus respetos á S. A . la Infanta Doña 
Paz. 
Luego el Sr, Dato estuvo un momento en 
el domicilio del ministro de Fomento, que se 
halla en cama, molestado por un ataque 
gripal. 
Desde la casa del Sr, Ugarte dirigióse á 
la Presidencia. Allí esperaban los periodistas, 
y con ellos conversó algunos momentos el jefe 
del Gobierno, 
Negó el Sr, Dato la noticia publicada por 
un periódico, relativa á que el Gobierno pien-
se enviar á Afr ica 8.000 hombres, pues, aten-
dida la tranquilidad reinante en las zonas de 
Melilla y el Garb, piensa, por el contrario, el 
Gobierno, en la posibilidad de reducir nues-
tros contingentes militares en A f r i c a 
Más viso de verosimilitud—añadió el pre-
sidente—tiene el rumor de que se envíen tien-
das de campaña, pues este envío no tendr ía 
otro objeto que el de atender á las necesida-
des de nuestro actual Ejército de operacio-
nes. 
Lamentóse el Sr. Dato do la parsimonia eon 
que aumenta la suscripción abierta á beneficio 
de Pérez Galdós, confiando en que con las 
cuotas modestas tomará la suscripción más 
incremento, sin contar con que América es casi 
seguro que responda generosamente al llama-
miento que se le ha heoho. E l Ayuntamiento 
de Santander, según comunica en telegrama 
al Sr. Dato, se suscribe por 5.000 pesetas. 
E l jefe del Gobierno dijo que el Gobierno 
de S, M , había concedido la encomienda de 
la Orden de Carlos I I I al literato francés En-
rique Leredan. 
Manifestó también que en la Presidencia, 
en el Congreso y en el Regio Alcázar, se ha-
bían recibido infinidad de telegramas de elec-
tores del distrito de Benavente, protestando 
del informe del Tribunal Supremo, 
Anunció el Sr. Dato que entre los festejos 
que se están organizando en honor de los tu-
ristas italianos que habían de pasar unos días 
entre nosotros, figuran una excursión á Tole-
do, una función teatral y una recepción en el 
Ayuntamiento. 
E N EIJ SEXABO 
(La Misa del Esp í r i tu Santo. 
Preguntado ayer por los periodistas el se-
ñor ministro de Marina acerca del estado en 
que se hallaba el proyecto relativo á la Misa 
del Esp í r i tu Santo en los Consejos del fuero 
naval, mostró extrañeza por la pregunta, pues 
dijo que ese proyecto todavía no estaba n i 
planeado en ningún sentido, siendo su opinión 
y la del Gobierno que existen otras cuestio-
nes de más primordial interés para someter-
las á la consideración de las Cámaras. 
Sin apt i tud legal. 
Se decía ayer en la Al ta Cámara que hay 
cerca do veinte senadores electos que no pue-
den justificar su aptitud legal para el cargo, 
á pesar de la benevolencia de la Comisión de 
actas, propicia á admitir como efectivas ren-
tas verdaderamente problemáticas. 
E l senador Sr. Calabnig. 
Para el lunes está anunciada la discusión 
del dictamen proponiendo la proclamación del 
Sr, Calabuig, senador electo por la Universi-
dad de Valencia. 
E l Sr, Calbetón ba formulado un voto par-
ticular contra el dictamen, que sólo firman 
cuatro senadores de la Comisión. 
Actas graves. 
Han sido declaradas graves las actas de 
Cáceres, Logroño y Coruña, 
Comisión del Mensaje. 
L a Comisión del Mensaje en el Senado la 
componen los señores conde de Esteban Co-
llantes, Maldonado, Cavestany, marqués de 
Mochales, Montejo, marqués de Grijalba y 
Burgos. 
Juramento de senadores. 
Esta tarde á primera hora comenzará en ia 
Al ta Cámara el juramento de senadores. 
Ra Comisión do actas del Senado. 
En la sesión que se celebrará el lunes en 
la A l t a Cámara la Comisión de actas dará 
dictamen sobre la elección de Jaén . 
E l dictamen será favorable. 
E l Sr. Calbetón presentará un-voto particu-
lar al mismo, 
E N E(L OONGRESSO 
La animación en el Congreso ayer fué ex-
traordinaria, viéndose el salón de conferencias 
atestado de gente que, a l terminar el debate 
del acta de Roquetas, comentaban muy apasio-
nadamente el resultado, y , sobre todo, la de-
serción de la mayoría en e l momento de votar. 
E l hecho de jalear la mayoría al Sr, Giner 
de los Ríos, asintiendo de una manera termi-
nante á las palabras del diputado radical, al 
impugnar el acta de Roquetas y la salida del 
salón de más de 40 diputados ministeriales, 
para no votar el dictamen de la Comisión, pa-
tentizan el estado de ánimo en que se encuen-
tra la mayoría . 
La votación obtenida por e l Gobierno, á pe-
sar de encontrarse todos los escaños de la Cá-
mara ocupados, se estimaba como un síntoma 
verdaderamente funesto para la polít ica del 
Sr. Dato, toda vez que, á pesar de las exci-
taciones del jefe del Gobierno á que votase la 
mayoría en masa, ésta se desentendió, protes-
tando de las palabras del jefe. 
Rato y Romanónos . 
Terminado el debate sobre el acta de Ro-
quetas, conferenciaron en el despacho del se-
ñor Dato éste y e l conde de Romanónos, du-
rando l a conferencia más de hora y media 
A l salir el conde de Romanones. fué inte-
rrogado por los periodistas, manifestándoles 
que habían tratado, estudiándolo con deteni-
miento, idel debate suscitado eon motivo de la 
discusión del acta de Roquetas, y de la situa-
ción en que se encontraba la Cámara Tesnecto 
á los informes del Tribunal (Supremo. 
Sobre este punto manifestó e l jefe de la 
minoría liberal que, tanto él como sus ami-
gos, aceptaban en lo que significaban los men-
cionados informes, sean cual fueren los moti-
vos que al Supremo indu jeran á emitirlos, y 
que sin duda serían respetables y de una 
•fuerza indestructible. 
— ¿ S o b r e acontecimientos políticos no nos 
diee usted nada?—preguntamos al conde. 
—^Tada, no ocurrirá nada—contestónos. 
—Pero se diee que va á haber crisis, y, que 
el Sr. Cierva ocupará una cartera. 
— V a les he dicho á ustedes—insistió—que 
no pasa rá nada basta el 31 de Diciembre, fe-
cha en que quedarán aprobados los presupues-
tos; todo lo que se diga antes de ese día, 
créanme ustedes, es mira fantasía. 
A l irse á despedir de nosotros, acertó á pa-
sar el Sr. Giner de los Ríos, á qnien preguntó 
el conde si hubiera í ido el mismo el criterio 
que hoy sustentó en la Cámara al impugnar el 
acta de Roquetas, que él hubiera defendido á 
no haberle anulado el Tribunal Supremo su 
acta por Velez-MSia^a. 
— E l nrismo. señor ea&(5e—coaiestó el señor 
—Vo le aseguro—replicó el conde—que en 
las próximas elecciones que haga el partido l i -
beral saldrá usted por Vélez-Málaga, y no por 
Barcelona. 
—-Se equivoca usted, conde—argüyó Gi-
ner—; por Barcelona saldré siempre, se opon-
ga quien se oponga, y respecto á Vélez-Má-
laga, va para largo, y no es posible vaticinar 
lo que ha de ocurrir. 
Ros ministros se reúnen . 
A última hora de la tarde se reuniei'on los 
ministros en el despacho del presidente, du-
rando la entrevista más de dos horas. 
Dice Lema, 
En uno de los pasillos del Congreso pudi-
mos abordar al ministro de Estado, rogándo-
le nos facilitara algunas noticias de su de-
partamento. 
Nos manifestó de carencia de nuevas noti-
cias de Méjico, siendo todas las que tenía an-
teriores al acuerdo entre los Estados Unidos y 
el Gobierno del general Huerta, 
Añadiónos que nuestro embajador en I n -
glaterra, señor marqués de Villaurrutia, ven-
drá á Madrid cuando los Reyes de Inglaterra 
sailgán de aquella capital con dirección á Pa-
rís. 
Díjonos también que había recibido muchos 
telegramas de las Repúblicas sudamerioanas, 
adhiriéndose al Congreso hispano-americano 
de Sevilla, Agregónos que los organizadores 
del mencionado Congreso le habían indicado 
su deseo de que asistiera en representación 
del Gobierno a l mismo, cosa que le es imposi-
ble, por tener que asistir en el Senado á la 
discusión del Meusajeí en la parte que afecta 
á la política exterior. 
Terminó diciendo que para tratar del esta-
tuto de Tánger celebrará estos días varias con-
ferencias con los embajadores de Inglaterra 
y Francia, creyendo no ta rdarán más de cinco 
días en ponerse de acuerdo. 
Conferencia, 
En el despacho de ministros del Congreso 
celebraron ayer tarde una detenida conferen-
cia el Sr. Dato y el gobernador de Huelva. 
E n ella se t r a tó con toda amplitud do la 
cuestión de Ríot into. 
Rebate aplazado. 
A primera hora de la tarde asegurábase 
ayer en los pasillos del Congreso que el se-
ñor Alcalá Zamora intentar ía por cuántos 
procedimientos estuviesen á su alcance iniciar 
el debate parlamentario que anunció sobre la 
política electoral del Gobierno. 
No obstante, era creencia general entre los 
mismos diputados de la minoría liberal demo-
crática que el dicho debate no podría , plantear-
se en tanto no se halle constituido el Con-
greso. 
Y así vino á confirmarlo la declaración ter-
minante hecha por el Sr. Sánchez Guerra en 
el salón de sesiones de que no recogería alu-
sión alguna relativa á la política electoral del 
Gobierno hasta después de que estén aproba-
dos todos los dictámenes de actas. 
Ra Comisión de incomipatibilidades. 
L a Comisión de incompatibilidades del Con-
greso celebró ayer tarde una larga reunión, 
en la que fueron despachados más de treinta 
dictámenes de otras tantas actas. 
Los Sres. Picón, Arguelles y Moróte dieron 
cuenta á sus compañeros do la Comisión de 
sus respectiva^ ponencias en los" Casos relati-
voS á las actas de Cambados, Orense y Re-
dondela. 
Acordóse que los dictámeñes' sobre ellas se 
aplacen hasta tanto hayan sido estudiados to-
dos los antecedentes por los individuos do la 
Coaasión que así lo ban solicitado. 
Sobre una renuncia. " 
L a renuncia hecha por e l Sr. García Prieto 
de su senadur ía vitalicia fué ayer tema de 
conversación en los pasillos y en el salón de 
conferencias d'el Congreso. 
Algunos amigos ipolítieos del señor mar-
qués do Alhucemas decían que la renuncia es 
asunto que sigue su tramitación, y cuya reso-
lución no es tan próxima como generalmente 
se cree. 
También se afirmaba que en le caso de ha-
ber un senador que se opusiera á la renun-
cia, los votos de -la mayoría serían contrarios 
á que fuese aceptada. 
E l Sr. iSáncbez de Toca, hablando del asun-
to, ba declarado que tiene propósitos de diseu-r 
t i r io , pues lo estima de gran interés. 
Ra ses ión de-hoy. 
En la sesión que esta tarde celebrará el Con-
greso se pondrán á discusión los informes del 
Tribunal Supremo sobre las actas de Cádiz 
y Benavente, en el último de los cuales con-
curre el caso de que el .Supremo proponga, so-
bre la nulidad de ia elección, el castigo del dis-
t r i to . 
Alrededor de l a u n i ó n de los conservadoires. 
L a visita que al Rey hizo ayer mañana don 
Gabriel Maura y la conferencia que con el So-
berano celebró fueron motivo .más que su-
ficiente para que la fantasía de los comenta-
ristas políticos se desbordase. 
En e l Congreso no se habló durante toda la 
tarde de otra cosa. 
L a opinión general era la de que la citada 
conferencia quedó acordada en la entrevista 
que con Su Majestad tuvo hace dos días el 
presidente del Congreso, Sr. González Besada, 
que sieimpre ha creído en la absoluta necesi-
dad- de que el partido conservador permanezca 
unido, haciendo posible que las actuales-'Cor-
tes agoten su vida legal. 
Claro es que lo que S. M . el Rey y el conde 
de la Mortera hablaron nadie lo sabe. Pero de 
deducción en deducción, de conjetura en con-
jetura, relacionando sucesos y coincidencias, 
se llegaba ayer tarde á esa afirmación casi uná-
nime. 
Los elementos del partido conservador, que 
hasta aquí se han mostrado distanciados, se-
parados, caminan á su reconciliación. 
Se recordaba que el Sr. Maura, que no quiere 
contraer la responsabilidad] de derribar á los 
conservadores del Poder, ha declarado que, 
caso de hablar en la Cámara, no a tacará al Go-
bierno. Y asimismo venían á la memoria las 
frases pronunciadas hace tres días por el se-
ñor Dato en plena sesión del Congreso acatan-
do la jefatura polít ica del Sr. Maura y reco-
nociéndose su discípulo. 
Y unidos los conservadores, reconciliados 
mauristas y ministeriales, l legará una crisis, 
al objeto de reformar el actual Gabinete, con-
jurando los peligros de un debate político. 
Respecto á cuá l habría de ser la constitu-
ción del nuevo ministerio, se afirmaba que 
continuaría presidido por el Sr, Dato, con el 
nombramiento del Sr, La Cierva para la car-
tera de Hacienda; con el del conde de la 
Mortera para el Ministerio de Estado, y eon 
el del Sr, Bugallail, que pasar ía á desempeñar 
el Ministerio de la Gobernación, E l marqués 
de Lema pasar ía á Fomento, siendo nombrado 
presidente del Supremo el Sr, Ugarte, por j u -
bilación del Sr. Aldecoa, y el Sr. Sánchez 
Gaerra sería nombrado gobernador del Banco 
de España . 
Estos fueron Ios-rumores que-corrieron, dan-
do como segura l a anterior combinación, y 
a ñ a d k n d o que el Sr, La Cierva, que viene 
se halla tan-impuesto en la difícil materia, f 1| " ^ T ? 
que hasta tiene redactados proyectos de ley, ^ J E g 
que podría llevar a l Parlamento, sometiéndo-
los á la deliberación de la Cámara al día si-
guiente de tomar posesión de la cartera de 
Hacienda, 
D E H A C I E N D A 
E l ministro de Hacienda ha recibido á una 
Comisión del Cuerpo pericial de contabilidad, 
la cual le par t ic ipó que han presentado una 
reclamación contra el escalafón publicado en 
la Gaceta el día primero del actual. 
También visitaron al Sr. Bugallal una Co-
misión de médicos, inspectores de Sanidad', 
pretendiendo se les consigne maj'or sueldo en 
los nuevos presupuestos. 
Ros presupuestos. 
E l ministro de Hacienda continúa traba-
jando en la confección de los presupuestos ge-
nerales del Estado. 
Por lo que al presupuesto de Guerra se re-
fiere, el Sr. Bugallal tiene el criterio de que se 
deben desglosar del presupuesto todos aquellos 
gastos motivados por las necesidades de cam-
paña, gastos que serán llevados á la sección es-
pecial de Marruecos. 
ü n crédi to . 
Su Majestad el Rey ha firmado un decreto 
del Ministerio de Hacienda concediendo un 
crédito de 100.000 pesetas con destino á la 
Exposición española de Turismo en Londres, 
DE INSTRUCCION PUEWCA 
F i rma del Rey, 
Reales decretos: Creando el Instituto Es-
pañol de Mecanografía, 
—'Idem en el Arcliivo de Indias un Cen-
tro especial de estudios, 
—Jubilando, yor exceder de la edad regla-
mentaria, á D, Pío Agustín Rivas, jefe de 
primera clase del Cuerpo de Estadística. 
—Nombrando en ascenso de escala, jefes de 
primera del Cuerpo de Estadística, á D, Anto-
nio Milego y á D, Roberto Marroquín. 
D E MADRUGADA 
Las noticias recibidas hasta esta madrugada 
en Gobernación, daban cuenta de que habían 
llegado á un acuerdo en Orense los obreros y 
los contratistas. 
Que en Oviedo se celebró una reunión de 
los obreros de construcciones, sin que éstos 
lograsen llegar á un acuerdo. 
Que se solucionó la huelga de marineros y 
cargadores del puerto de Ibiza. . 
Y que renació la normalidad en la cuenca 
del Ter y en Barcelona, 
E l subsecretario de Gobernación dijo esta 
madrugada que hoy quedará constituido el Se-
nado, 
Que en el Congreso se discutirán hoy, entre 
otras, las actas de Cádiz, interviniendo en d i -
cha discusión el Sr. Lazaga, 
También dijo el Sr, Prado y Palacio, con-
testando á preguntas que se le hicieron, que 
la opinión general es que al discutir él dic-
tamen del acta de Benavente se levantará el 
castigo al distrito, respetando, en todo lo de-
más, el dictamen del Supremo. 
Con el fin de hacer propaganda para alle-
gar fondos con destino á la construcción de la 
nueva iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
lud, de esta corte, celebróse ayer en el Re-
gio Coliseo una solemnidad teatral. 
La fiesta resultó por extremo brillante, sin 
una localidad vacía... 
B i núcleo de los espectadores estaba for-
mado por la distinguida colonia veraniega del 
Escorial. 
Y las gentiles' actrices y los actores que 
actuaron constituyen un cuadro escénico que 
en el Real Sitio organizó hace algunos años, 
y actualmente dirige, el ilustre abogado del 
Estado-y notable crítico de La Mañana don 
Xavier Cabello y Lapiedra, 
E l fin del festival, los elementos que en él 
tomaron parte y el linaje de concurrencia die-
ron al espectáculo un carácter especial, singu-
larmente simpático, 
A l frente del programa, que se repar t ió , 
iba un grabado do la fachada del futuro tem-
plo. Será ésta tan sencilla como bella, de es-
tilo Renacimiento español, con adornos plate-
rescos. 
Los aplausos con que se acogieron todos 
los números del programa no fueron de mera 
benevolencia, n i mucho menos. 
Porque el exquisito saínete de D . Jacinto 
Benavente Modas alcanzó una interpretación 
muy ajustada, igual que E l mundo comedia 
es, ó el baile de Duis Alonso, saínete lírico de 
Javier de Burgos, y la zarzuela lírica de M i -
guel Eehegaray y del maestro Caballero Gi- Ibáñez de Aldeooa y Urctrik), D. Fausto 
TODAS 
P A R T E S 
• o . 
S e r v i c i o ^ e l e g r á f i c o . 
..v.-i l a ú d e n t e búlgaro-servio. 
rTT a BELGRADO 17. 
Desde Strumrtza comunican que ^ . 
do un encuentro en terreno f ronter izn0^ 
tropas búlgaras y semas. ^ 
Un sargento mayor búlgaro y dooe soM-
de la misma nación murieron en la ref^ 
Los servios tuvieron 14 soldador heri^^3. 
Para tetl comercio internacional I 
SALONSCA 17' 
E l Gobierno griego ha acordado abrir' 
esta región una zona franca al.^omerf^ 
nacional. J . ^ ^ 
Un aniversario. 
S A X PETERSBTRGo 17 
Por ser hoy el segundo aniversario oe j 
sangrientos sucesos que ocurrieron en k 
gión del Lena, el Gobierno había adoptad 
grandes precauciones en previsión de eotó 
geneias posibles, 
Se han celebrado vanas mam 
obreras en distintos barrios de esta caDwJ 
siendo disueltas por la Policía sin graa'S 
bajo, y sin que ocurrieran incidentes. 
V Las sufragistas. 
YORMODTH 17. 
Las sufragistas han incendiado esta niaL, 
na el Casino flotante Brilania. 
Los daños causados ascienden á 15.000 ¿ 
bras esterlinas. 
Temblor de t ierra . 
FORT D E ERANCE 17., 
Esta mañana , á las siete y media, se ha seul 
t i do un temblor de tierra de bastante intenáj 
dad ; pero que no tuvo consccoeacia lameníal)!» 
alguna. 
INFORMACION ñ l U T i í 
RECOMPENSAS P08 U CAMPIÑA 
E n vista de la propuesta de reoompenaiíl 
formulada .por e l al to comisario de Espaái 
en Marruecos, en escrito de 11 de Febrero 
y 8 de Marzo ú l t imos , á favor d© k>e jefa ; 
oficiales y asimilados comprenéidos en lt I 
siguiente re lación, por los méri tos oontral. I 
dos en los hechos <ie armas, operacione» I 
efectuadas y servicios prestados desde «l I 
25 de Junio ó, fia <ie Diciembre del año pró-1 
ximo pasado en las inmediaciones de Te- I 
t u á n , e l Rey (q . D. g , ) , por resolución ié 
15 del actual, se ha servido conceder á di- ^ 
choe jefes, oficiales y asimilados las reoomJ 
pensas que en l a citada--jelacióii - se nm- \ 
•cionan:- 4 ' ~ — 
i ' _ ASOENSOS> 
Tenientes eoraneles '̂ 
Ascienden a l empleo inmeiteato loa te-' 
nientes coroneles D. Jul io Eohagüe Ayaici 
y D. Enrique Marzo Balaguer. 
•Oomandantes. | 
Don Angel Rodr íguez del Barrio, D, Pm* 
cisco dei Zubillaga ReMlo, D . Rafael Vük-
gas Montesinos, D. Damián Gabarrón Cre6-< 
p-o, D. Manuel Benedicto Mart ín , D, Fran-
cisco Ant i l lano Noriega, D. Antonio íteji.-
nosa Sánchez y D. E m i l i o Pola Garicla. , 
fJnviUtr'^ii 
Don Guil lermo Gi l García, D. Enrique 
néndez Muñoz, D. José Mar ía de Borbóaj5 
de la Torre , D. José Moscardó Ituarte, da» 
Manuel Palenzuela Arias, D. Emilio Iz-
quierdo Arroyo, D, José Marina Aguim,» 
D. Antonio García de Polaviejaj D. Josa 
Cantero Ortega, D. Pablo Doudet Rueda, 
D. J o a q u í n del Solar González, D. Prancfe-
co Iravedra Camero, D, Manue"' "̂ ovo Ro-
zas, D. Jacinto Basca rán , D . Anconio Got 
Insausti, D . R a m ó n Valcáloer, D, Aureti» 
Díaz de F re i jóo y Durá y D. José SulcliaÉ» 
y Zaga^ - -.• - - j 
Primeros tenientes. , 
Don José Montaner Canet, D. Luis Ah»-» 
rez de Sotomayor, D, Mariano Lambea Mae-
sa, D. Enrique F e r n á n d e z y Rodríguez k 
Arellano, D. Eduardo Araujo Soler, D. "Va-
leriano Weyler Santacana, D. Francisco Pb* 
ñas de Tovar, D. Manuel Esquiroz Fiwio, 
D. Juan Barcaiztegui Manso, conde de bto* 
bregat; D, Ramiro Requejo Rasmes, 
Bar to lomé Soler García , D. Andrés Org«i 
Yoldí, D. Ar tu ro Llopis García, D. Manuí 
García Mar t ínez , D. R a m ó n (Círespo Mo<* 
rrea, D. Enrique Rodríguez de la Horran 
D. Jo sé Cayuela Ferneira, D . José K^m^ 
Sigler, D. Alfonso F a i r é n Dópez, D. 
gantes y cabezudos. 
Es admirable la naturalidad y soltura en 
las tablas que han logrado los jóvenes afleiona-
dos que dirige el Sr. Cabello; la precisión con 
que se mueven en masas numerosísimas, cora-
les ó de comparsería, el gusto y propiedad de 
las earacterizaeiones, y el temperamento ar t ís -
tico que algunas y algunos demuestran... 
Ser ía prolijo copiar los nombres de todos 
para rendirles nominalmcnte equitativas ala-
banzas; y, por otra parte, fuera injusto omi-
t i r ninguno.,. 
Reciban, pues, todos, sinceros plácemes. 
Solamente porque pasa de lo notable, para 
Hogar á lo sobresaliente, citaremos la voz de 
la señorita Pilar Gordón, realmente preciosa 
de timbre, con mucho volumen (dominaba á una 
j orquesta de 60 •profesores). de agudos limpios 
! y de gran flexibilidad, Pilar Gordón canta, 
además, con seguridad absoluta y con mucho 
sentimiento. Singularmente i a carta de Gi -
gantes y cabezudos, la dijo con un candor y 
un fuego conmovedores, ¡ La repit ió entre en-
tusiastas ovaciones! 
De los coros, sólo afirmaremos que por lo 
nutridos, afinados y obedientes á la batuta y 
por la belleza elegante de las coristas, se los 
puede envidiar á la farándula escurialense 
cualquier compañía formal. 
A l concluir el postrer acto, una l luvia de 
flores descendió desde lo alto de la tramoyería, 
como premio a l trabajo de los selectos cómi-
cos,.. 
Y aun cuando Javier de Burgos, por boca 
¡de Luis Alonso nos repitiera tantas veces du-
rante la noche que el mundo comedia es, ano-
che menos que nunca era 'posáble olvidarse de 
que, conforme escribió Benavente, no todo es 
farsa en la farsa...—R. ROTKLAX. 
D E V A L T A D O L I D 
A S A M B L E A MAURSSTA 
POR C O R R E O 
La Asamblea maarista celebrada en esta 
capital, ha resultado un éxito. 
Hablaron los Sres. "Oavanna, Ortega (don 
A. ) y Concellón (D. P . ) , siendo muy aplau-
didos. 
Después designáronse las personas que 
han de formar el Comité de honor, y las 
Comi&iones de personalidades que han ocu-
pado y ocupan cargos públicos; de elemen-
tos neutros y del comercio; de obreros y de 
l a Juventud, 
Terminada l a Asamblea, se env ió un te-
legrama al Sr. Maura, mani fes tándole su 
adhes ión , y poniendo de relieve que. la opi-
n i ó n nacional reelema su ac tuac ión decisi-
va para salvar á la Patria amenazada, 
para que con su silencio, respetable 
Montojo Knight , D. José Monasterio é Ituar-
te, D, José Mar t ínez Baños y Perrer, D. M' 
temo E&pí López y D . Enrique Deua (g 
ralde. , -
,., Segrmdos tenientes. 1 
Don Jaime Solsona Prades, D Simeón 
gleno Mart ínez, D. Ladislao .j?ernández 
Guinea, D. Manuel P iñe i ro Gabarrá, 
Francisco Jari'llo Barranco. D Fernando 
Monti l la Pérez , D. Benito Cond^ Enríqu^ 
D. Antonio Nieto Sánchez, D. üernardia», 
González Ru-iz, D. Gregorio Jorge 1*6° 't 
D. T o m á s Gar ín Gómez (E. R.) 
OI ero 
Capellanes segundos: D. Alejo ^saiáivi*» 
Ocaraza. 
También han sido roncedidaj 
cruces de María Cristina y Koja^ Vén 
nadas y sencillas. 
HICDÍÍ 
M A R Í A 
Antes de salir para Valencia el exce. 
t í s imo Sr. Nuncio de Su Santidad, ha «u 
fregado un donativo, que repetirá,, 
Junta parroquial de Santos Justo Y pástof. 
contribuyendo á la creación de una *sCU !̂ 
del Ave María , frente á la de loe I>^w:JJJj 
bes, y a l en tándo les como el más da-̂  
protector y entusiasta de la obra-
f 
Los TradicionaJistas. 
Existe gran entusiasmo para el mitin 
mañana, á las diez, se celebrará en el 
Imperial , organizado como acto de P1"0?^5^ 
da por la Casa de los Tradieionalistas y ¡r 
la Juventud del partido, 
En el mit in, que será anunciado por ^ 
dq carteles colocados en las calles, han111 ^ 
de la palabra los señores general S i j ^ * ' 
rramendi y Asúa, pg-, 
Presidirá el acto el senador Sr. Polo y r ^ 
rolón. 
Conferencia de controversia. 
de*» Mañana también, y en el salón-teatro — , 
Casa de los Tradieionalistas, se ce lebrar^ 
las seis y media de la tarde, l a coníereiw^ ^ 
controversia pública, en la que har^ i .1(r4 
palabra el director de E L DEBATE, D- *-U*J 
Herrera y Oria, disertando sobre e l tün^ 
Lrepresentaeiá» proporeLonaí". ^jl 
Escuela Central d© Coine*ck». • 
Esta tarde, á las siete, en la EseueU 
de Comercio, dará una cooferegeia ei frf» 
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-;' A las cuatro menos diez de la tarde ocupa 
fea. presidencia de la A!ta Cámara el general 
A.zcárrg^a, y declara abierta la sesión. 
Los «seaños y las tribunas se encuentran 
punto iseuos que desiertas. 
E n eá banco azul no hay ningah ministro, 
jntrandati momentos después de comenzada la 
lesión &i. de Instrucción pública. 
, Es líáida y aprobada el acta de la anterior. 
ORD,EX D E L D I A 
- Sin Aseusión, son aprobados los siguientes 
fictámeíJes de la Comisión de actas: 
P íopsn iendo sea aprobada la elección de 
tenado/^s verificada por la provincia de 
Canarias, y de la que resultaron elegidos los 
señores eonde de Belascoaín, D. Pedro del 
Castillo Olivares y D. Antonio Izquierdo Vé-
¿ez. 
Proponiendo sea aprobada la. elección de 
fenadoirs verificada por la provincia de 
Málaga, y de la que resultaron elegidos los 
Sres. P-- Leopoldo Larios Sánchez. D. José 
Alvarez Net y D . Eduardo Gómez Llombart. 
Autorizando al Sr. D . Francisco de los San-
£ps Guzmán para sustituir la renta con que 
justificó su aptitud legal por la cesantía de 
Biinistro .de la Corona. 
Proponiendo sean admitidos al ejercicio del 
eargo como senadores vitalicios, y por tener 
, justificada su aptitud legal, los Sres. D . Da-
río Bugallail y Araujo, D . Francisco Peris 
¡Vteneheta y conde de Albay. 
Proponiendo sean admitidos al ejercicio del 
sargo de senador, por tener justificada su 
ip t i tud legal, los Sres. D. Juan Cano y A l -
jama, D. Carlos A ju r i a y Urigoitia, marqués 
áe Linares, D. Luis Sedó y Guiehard, conde 
de Belaficoaín, D . Leopoldo Cortinas y Porras, 
D. Emilio Junoy y Gelbert, D. Ramón Benito 
A.eeña, D. Luis Pérez Cistué. D . Luis SaJazar 
p Zubia y D. Eduardo García Bajo. 
Proptsniendo sean admitidos al ejercicio del 
Mergo (Se senador, por tener justificada su 
aptitud legal, los señores marqués de la Cenia, 
D. Pedro José Cobo Jiménez y Obispo de 
^íondoñasdo. 
Proptrniendo sean adraitidos al ejercicio del 
eargo d-e senador, por tener justificada su 
aptitud legal, los Sres. D. Gregorio Mazarra-
pa y Pardo, D. Ramiro Pérez de Eizaguirre, 
D. A.ntcí)io Lázaro Tensa y D . Moisés Carba-
Tlo de la Puerta. 
Proptsnien-do sean admitidos al ejercicio del 
cargo (ib senador, por tener justificada su 
aptitud legal, los señores conde de' la Cimera 
y D. Máximo Escuer y Velasco. 
Proptttiiendo sea admitido al ejercicio del 
cargo (fe senador vitalicio el señor marejués 
de Canitlejas, por tener justificada su apti-
tud legíla. como comprendido en el pár ra fo 2.° 
áel art. 52 de la Constitución. 
Propoiiüendo sean admitidos al ejercicio del 
cargo <S>. senador, por tener justificada su 
"«ptitud ieíral, los señores marqués de Gri ja l -
ba y D. Antonio Ja lón y Ja lón . 
PropOiicndo sean declarados aspirantes al 
#argo dte senador por derecho propio, por ha-
ber juscjficádó su 'aptitud legal, los señores 
»aar<4iií.ii <la l í e i - e d i a , c o n d e de T o r r e j ó n , . c o n -
de de Fueoeiara,• Arzobispo de Burgos y Ar-
zobispo de Tarragona. 
Const i tucióu del Senado. 
| é P R E S I D E N T E concede la palabra al 
presidente de la Comisión de actas, para que 
manifieste si se puedo proceder á la consti-
^nción del Senado. 
! E l señor SANTOS GUZMAN" manifiesta 
<pTe con arreglo al reglamento, y por el nu-
T»ero de actas aprobadas, puede constituirse 
el Senado. 
La Cámara acuerda que en la sesión p ró -
xima presten juramento los señores senadores 
« l y a s actas están aprobadas. 
E l P R E S I D E N T E advierte que dichos se-
paidores deberán asistir al solemne acto ves-
tidos con traje de etiqueta. 
\ A. las cuatro y cinco se levanta la sesión. 
E l Sr. González Besada abre la sesión á 
'las tres y cuarto, hallándose en el banco azul 
"jel ministro de la Gobernación. 
| Eñ los escaños la desanimación es grande. 
] E l señor LLOREN'S hace uso de la pala-
bra,' pronunciando muy breves, para pe-
éir que se traiga á la Cámara la orden de 
l a plaza de Vi tor ia referente á precauciones 
y medidas militares, dictada con ocasión de las 
elecciones de diputados á lOortcs en aquella 
provincia. 
ORDEN" D E L D I A 
I Se pone á disensión "el dictamen de la Comi-
«ión de incorapatibili'lades sobre el caso del 
Sr. D. José Gi l de Biedma y su admisión al 
ejercicio del cargo de diputado. 
E l señor D. Mar t ín ROSALES apoya un 
ro to particular proponiendo no sea admiti-
do el Sr. Gi l de Biedma al ejercicio del eargo 
de diputado, fundándose en que, aunque el se-
ñor Gil de Biedma ten ía veinticinco años euan-
do fué proclamado, cumplidos el día antes, no 
teniéndolos, ,por consiguiente, e l d ía de la elec-
ción. 
Yo no sé—dice—si el señor conde de Ro-
manones será partidario de que el Sr. G i l de 
Biedma sea admitido a l ejercicio del cargo de 
diputado... 
E l señor con-de de R O M A N O N E S : S i es 
preciso, ya hablaré para decir cuál es mi c r i -
terio en este asunto. 
E l señor R O S A L E S : Ya sé yo que el señor 
eonde de Romanones, como el Sr. Salvatella, 
fueron elegidos diputados sin haber cumplido 
la edad. 
Signe defendiendo el orador su ivoto par-
ticular, pidiendo se declare la incapacidad del 
Sr. G i l de Biedma. 
E l señor SANCHEZ ALBORNOZ, de la 
Comisión, contesta al Sr. Rosales, defendien-
do el dictamen, asegurando que e l Sr. Gi l de 
Biedma debe ser admitido al ejercicio del car-
.go de diputado, por cuanto t en ía la edad al 
ser proclamado. 
' E l ministro de la GOBERNACION intervie-
ne para exponer que la ley Electoral no se ha 
'modificado en este punto, recordando qne el 
eriterio seguido en la práct ica ha sido el de 
admitir al ejercicio del cargo de diputados á 
los candidatos que, no teniendo la edad al ser 
elegidos, la cumplieron antes del momento de 
la proclamación. Por lo demás—añade—. ésta 
es cuestión que sólo compete resolver á la so-
beranía del Parlamento. 
Rectiñea brevemente el señor ROSALES, y 
w de«p(*ha el vofo particnlar, an robándose el 
• dictampTi. y siendo proclamado diputado el se-
j £or Gil de Biedma. 
Se prodama á continuaeióa diputados a los 
i «eñores cuyas actas electorales fueron aproba-
i das en la sesión de ayer. 
E l acta, de Roquetas. 
_Se pone á discusión el informo del Tr ibu-
E l señor GINER DE LOS RIOS impugna 
el dictamen, diciendo que lo hace para defen-
der al candidato Sr. Barco, primero, por en-
tender que es un caso de justicia, y segundo, 
porque el Sr. Barco es director de un periódi-
co de Barcelona, cuya representación ostenta. 
'Cree el Sr. Giner de los Ríos que el Tribu-
nal Supremo, que tan riguroso se muestra en 
sus sentencias cuando se trata de honras y ha-
ciendas, puede darse el caso de que no lo sea 
tanto cuando falla sobre cuestiones políticas, 
dejándose influir por el ambiente. 
Dice que el Tribunal Supremo se funda 
para pedir la nulidad en el hecho de que dos 
días antes de la elección se hizo el ofrecimiento 
de la concesión de un puente en Amposta á de-
terminada Compañía, como así se hizo. 
E l expediente de concesión llevaba ya algu-
nos año:; tramitándose, v coincidió su resolu-
teriore^ l la TOfsenesa do la-ley 4e 1907 Eega-
ron a l Ministerio de la'tíobecmaieión, qne des-
| empeñaba el -Sr. González Besada, 771 recur-
sos, habiéndose recibido ahora 791; es decir, 
veinte» más, y.Tecaecda qtie-en oteas elecciones 
hechas p*»r el Sr, Merino llegaron-los recursos, 
recibidos á 830. 
Termina protestando de que-el Sr. Armiñáo, 
dando lectura de la carta parezca como que 
ha querido manohar el banco azul con la san-
gre de una víctima inmolada en aras de las pa-
siones políticas, de la incultura del pueblo, de 
las que el Gobierno, cumplidor exacto de su 
deber, no puede ser responsable. 
E l señor A R M I X A N aplaza para momento 
oportuno el discutir la política seguida en "Cá-
eeres. 
E l señor ROSADO: Yo también tomaré 
parte en esa interpelación. 
E l señor E A B R A : ¡ Oh, armonías libérales! 
(Voces de los liberales: ¿Y vosotros? Sois 
los que menos podéis hablar de armonías.) 
{Grandes risas.) 
Es aprobado A informe del Supremo y pro-
clamado diputado el Sr, Gómez Nadales. 
K l ac-ta de Bai-acaldo. 
Se discute á continuación el informe del 
de que se compone el distrito hubo protesta 
algunai, 
E l señor B E R T R A N Y M U S I T Ü : E s t á ha-
blando S, S. como un perfecto ministerial. 
E l señor GINER DE LOS RIOS. No, se-
ñor B e r t r á n : estoy hablando como perfecto 
justiciero. A S. S. le ha dolido lo que he dicho 
como á mí me dolió que S. S. negase que yo 
era capaz de hacer cosas que S. S. hizo. Por*-
que S. S. hubiera debido ser considerado in -
digno de formar parte de la Comisión de ac-
tas. 
Sigue su discurso el Sr. Giner. impugnando 
el informe del Supremo y pidiendo que se 
vote en contra. 
É l señor PEREZ CRESPO contesta al se-
ñor Giner, defendiendo el informe. 
Dice que el Sr, Giner es lógico defendien-
do, como lo hace, al director de un periódico 
de Barcelona, 
E l señor GINER DE LOS RIOS. Yo no 
adu'lo á la Prensa. 
E l señor PEREZ CRESPO afirma qne en 
Roquetas el Gobierno ha realizado grandes 
coacciones á favor del candidato ministerial. 
Si el Sr. Giner reflexionase un poco, no 
podría por menos de reconocer la justicia del 
informe del Supremo. 
A excepción de cuatro secciones—dice— 
todas las demás, por la razón anteg apunta-
da, obtuvo mayoría el Sr. Kindelán, que ve-
nía representando ya al distrito. 
Afirma que en la ciudad de Amposta se 
dieron 1.2G3 votos, es decir, el 78 por 100 del 
Censo, al Sr. Barco, y uno al Sr. Kindelán. 
Lee cifras para demostrar que sólo un 40 
ó 45 por 100 del Censo votó, creyendo que 
el Tribunal Supremo no podía dejar pasar 
este pucherazo. 
Dirige después ataques contra el Gobierno, 
afirmando que el Sr. Bai'co hacía en el dis-
tr i to alarde de influencia gubernamental. Aña -
de que tres días antes de la elección, el señor 
Barco recibió un telegrama muy expresivo del 
Gobierno, anunciándole que. conforme á sus 
deseos, había sido adjudicada la construcción 
del puente de Amposta, 
Y entonces el Sr, Barco publicó un ma-
nifiesto, haciéndolo público, ¿ N o es esto coac-
ción? (Voces en la mayor ía : ¡No, no, no!) 
Termina el Sr. Pérez Crespo pidiendo la 
nu l idaK l do la e leceión e n e l distrito d e l i o -
que (as. 
El señor G I N E R D E LOS RIOS rectifica, 
diciéndole que no le guían intereses particu-
lares, como no supone que al Sr. Pérez Cres-
po le guíe la intención de adular al Tribunal 
Supremo, por ser abogado en ejercicio. 
Dice que, á su juicio, el Tribunal Supremo 
es el peor Tribunal de actas, por su abso-
lutismo enorme, que le lleva hasta imponer-
se á los mismos diputados que han infor-
mado ante él. 
Añade que para el país la única ga ran t í a 
es el Parlamento. 
Habla de las simpatías que en el distrito 
tiene el Sr. Barco, probadas por el hecho de 
que su candidatura era repartida hasta por 
señoritas. (Risas.) 
Termina diciendo que no habla más por-
que podr ía molestar al Sr. Barroso, para el 
que guarda respetos y simpatías, á pesar de 
que se Zas ha hecho muy gordas. {Más risas.) 
Se pone á discusión el informe, y radicales 
y conjuncionistas piden que sea nominal. 
En favor del dictamen votan los conserva-
ción con la fecha electoral. 
Por lo demás, en ninguno de los 18 pueblos Tnbuiíál Supremo piopomendo se declare la 
validez de la elección y la aptitud y capaci-
dad del candidato proclamado D . Eernando 
Mar ía Ibarra. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo)--Tmpugna el 
informe del Supremo, preguntando qué con-
fianza va á inspirar un Tribunal cuyo presi-
dente niega la palabra á un ciudadano modes-
to, de ínfima categoría, para concederla á otro 
por el mero hecho de ser personaje. 
Explica su voto en favor del dictamen so-
bre el acta de Roquetas, porque he visto—di-
ce—que se ha volcado un censo. Pero en otros 
dictámenes—añade—, ¿'por qué hemas de dis-
cutir y después no ha de votarse? í P o r qué 
no se vota en favor de la razón, y no inspi-
rándose en la amistad? 
Afirma que el Gobierno no tiene necesidad 
de haber llevado al ¡Supremo las actas, pues á 
tenor de la ley, al Supremo sólo le compete 
informar, siendo la sentencia de la competen-
cia de la Cámara . 1 
'Con ello sólo conseguís empequeñecer e l Par-
lamento, que va estando todo lo empequeñe-
cido que -puede estar, y el país—exclama—tie-
ne derecho á saber lo que ocurre con el Parla-
mento. 
Entrando á examinar el acta de Baraealdo 
señala una porción de atropellos realizados en 
dicho distrito, tales como compra de votos, 
coacciones morales y materiales y atropellos y 
violencias. 
Acusa á los sacerdotes de haberse mezcla-
do en la lucha política, arengando á los elec-
tores. 
Dice que el feudo de Baraealdo tiene á su 
disposición á la Guardia civil , á las autori-
dades y á los jueces. 
Declara que no puede sostenerse qne exis-
ta masa obrera conservadora. 
Termina pidiendo que se vote en contra del 
informe del Supremo, pues la elección de Ba-
raealdo debe ser anulada. 
E l señor I B A R R A contesta al Sr. Iglesias 
defendiendo su eleceión, apelando al testimo-
nio del capitán de la Guardia eivil, para pro-
bar que no hubo violencias n i intervención en 
las elecciones de la fuerza pública, como ha 
afirmado el Sr. Iglesias. 
Niega también que haya habido compra de 
votos, y haciendo concesiones al Sr, Iglesias, 
y dando por bueno que todos los votos que él 
o b t u v o f u e s e n coaccionados, demuestra q u e 
aun en este supuesto, cuenta con nua mayo-
r í a sobre los» votos obtenidos por el candida-
to socialista. 
Rectifican arabos-oradores y se aprueba el 
dictamen. 
Sin discusión, son aprobados los dictámenes 
de la Comisión de incompatibilidades é inca-
pacidades sobre las actas de Puebla de Tra-
vés y de L a Almunia, por las que vienen 
proclamados los candidatos señores conde del 
Moral de Calatrava y Torres Guerrero, res-
pectivamente. 
Se pone á discusión el informe del Tribu-
nal Supremo sobre el acta del distrito de 
Pregenal de la Sierra, proponiendo se decla-
re la nulidad de la eleceión y la necesidad de 
hacer una nueva convocatoria. 
Lo impugna el señor H E R M I D A , defen-
diéndolo el señor R I V A S MATEOS, quien, 
entre otros atropellos, narra el cometido con 
los interventores de!l candidato de oposición 
Sr, Baselga, que fueron encerrados en ]a cár-
cel la noche anterior al día de la elección, á 
excepción de seis ó siete, que lo fueron el día 
y *S3fe*eBL ifc-easa bastantes inQtrfíhios te-
miase ^ « m . ^ l u i b á e r a n ocurrido desgracias 
personajes. 
Los bomberoe, «fue acudieron con gran, 
papidea a l lu-gar del accidente, procedieron 
•en segmda á. descombrar la casa, observán-
dose entonces que por fortuna Tn» había 
ocurrido ninguna desgracia •personal. 
También fué apuntalaoo por los bombe-
ros é l resto de la casa, q^e-amenaza mina . 
Un herido. 
En la Casa de Socorro del distr i to de la 
Latina fué curado ayer por los médicos de 
guardia e l trapero Regino Gi l Vidal , de 
cuarenta y seis años, soltero, que vivé en . 
la calle de Ercilla, núm. 26, el cual fué 
encontrado herido bajo el puente de To-
ledo. 
Examinado el trapero, se le apreció la 
fractura completa del fémur izquierdo por 
su tercio inferior, otra de los huesos del 
tarso del mismo lado, una herida contusa, 
como de tres cen t ímet ros de extensión, en 
la cara interna del labio superior y con-
moción visceral general. 
E l juez de guardia t r a s l adóse al benéfico 
establecimiento, donde tomó declaración al 
herido. _ 
Carretero herido. 
E l carretero Francisco López González, de 
cuarenta y seis años, se produjo ayer, des-
j cargando un carro en la calle de Aífon-
l so X I I , una herida contusa en la región 
! frontal, y otras varias lesiones de pronóst ico 
I reservado, pasando después de curado en la 
| correspondieinte Gasa de Socorro, á su domi-
cilio, Lieon, n ú m . 14. 
.. ¡i 
Un reshaJón. 
E l jornalero Toribio A le r t i Arr iero , de 
treinta y siete años , dió ayer un resbalón en 
los muelles del Cerro de la Plata, c a u s á n d o -
se una contus ión en el bajo vientre de pro-
nóstico reservado. , 
Caída grave. 
La n i ñ a de cuatro años Claudia Venagas, 
cayóse ayer en la calle de Magallanes, cuan-
do jugaba oo.n otros niños, f rac tu rándose el 
h ú m e r o derecho, lesión de pronóst ico grave. 
¡Fué trasladada á su domicilio, callejón 
del Alamil lo , n ú m . 5. 
(Cartera desaparecida. 
Carmen Pérez Noces, de t re inta y tres 
años, con domicil io en la calle de Noble-
jas, iFúm, 3, regresaba ayer á su domicilio, 
después de haber hecho algunos encargos, 
y se encon t ró en la escalera á un electricis-
ta que h a b í a ido á cobrar l a cuenta de una 
instalación hecha en su cuarto. 
Sub ió el electricista a l piso de la cliente, 
pasando a;l comedor del cuarto, encima de 
cuya mesa se dejó Carmen una •cartera que 
contenía 450 pesetas en billetes del Banco 
de España , dejando solo a l electricista unos 
momentos. 
Cobró-éste su cuenta, marchándose - segu i -
damente, y á poco notó la confiada mujer 
que su cartera había desaparecido. 
Presentada la deTiuncia correspondfiente 
contra eil electricista, única persona que 
en t ró en e l cuarto, fué detenido horas des-
pués, resultando llamarse Patricio Pérea 
Ortiz, de cincuenta años , domiciliado en la 
cuesta de Santo 'Do-mingo, n ú m , 10, tienda. 
E l detenido ha sido puesto á disposición 
del juez. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s t ó m a g o ) , Vichy-iOélestms <Ti-
ñones ) , Vichy-Grande-Grille (h ígado ) . 
n el 
dores, los liberales y los demócratas, y en con- i mismo de la elección, cuando se hallaban ocu-
tra. los radicales y los conjuncionistas. 
Es aprobado el informe, por 132 votos con-
tra Ú . 
E l acta de Plasencia. 
Se abre el debate sobre el informo del 
Tribunal Supremo, referente al acta de Pia-
sencia, cuya validez propone el Tribunal Su-
premo, y la proclamación del candidato señor 
Delgado y Muñoz Nadales. 
E l señor ARMIÑAiST hace uso de la pala-
bra para impugnar el informe del Supremo, 
acusando al Gobierno, y principalmente al mi-
nistro de la Gobernación, de haber cometido 
coacciones, abusos y atropellos, tales como la 
destitución de Ayuntamientos liberales, en 
perjuicio del candidato Sr. Esbry, que hubie-
ra triunfado, á no ser por las ilegalidades 
puestas en práct ica por las autoridades y por 
los amigos del candidato ministerial. 
Afirma que se han movido jueces y fiscales, 
nombrándose gran número de delegados, anu-
lándose la elección en algunas secciones, en 
que convenía hacerlo por tener en ellas gran 
mayoría de votos el candidato liberal. 
Dice también que un hermano del candida-
to adicto, alcalde de Plasencia, cometió toda 
suerte de tropelías. 
Lee varias cartas, entre ellas una firmada 
por el presidente de la Cámara de Comer-
cio de Cáceres, protestando de abusos é úve -
gularidades cometidas en la eleceión. 
Afirma que se llegó hasta á obligar al señor 
San José, director de un periódico local, ór-
gano del partido liberal, á que matase el pe-
riódico, que á estas horas aún no- ha podido 
volver á publicarse. 
Le contesta el señor H E E M T D A defendien-
do al candidato ministerial Sr. Delgado, y ne-
gando fundamento á cuantas afirmaciones ha 
hecho el Sr. Arminán, que—dice—ha sido 
grande en su discui'so por el car iño que siente 
para el Sr. Armiñán ; pero no por la justicia, 
ya que cuantas acusaciones ha lanzado son 
gratuitas y apasionadas. 
Niega que haya habido compra de votos, 
así como que se ejerciese coacción de ninguna 
clase. 
Rectifican los señores AEIMIÑAN y H E R -
M I D A . 
E l ministro de la GOBERNACION dice-que 
no hay que olvidar la difícil situación en que 
al Gobierno ponen en momentos como estos 
las reformas de la ley Electoral y del regla-
mento de la Cámara. 
Por eso, afirma que él no puede entrar en 
pormenores ni en discusiones, porque enton-
ces se le acusaría de haber promovido un de-
bate. Cuando se plantee una discusión de ca-
rác ter general hablaré por medio de-una i n -
terpelación. 
Califica a l Sr. A-rmiñán de-iujusto al afir-
mas las-rcelamacioucs se han hecho 
pando sus puestos en las mesas de los cole-
gios electorales, de los que fueron sacados 
brutalmente. De este modo—añade—las Me-
sas quedaron constituidas exclusivamente por 
interventores y adjuntos del candidato minis-
terial. 
Dice que todas estas tropelías constan en 
actas notariales. 
Excita al ministro de la Gobernación á que 
se levante para condenar todos estos abusos, 
pues de lo contrario—dice—se hará respon-
sable de tanta y tan intolerable ilegalidad. 
Rectifica e l señor H & R M L D A , principal-
mente para hacer constar que solamente dos 
interventores del Sr. Baselga-fueron deteni-
dos, pues las actas aparecen firmadas, por ios 
restantes interventores. 
E l ministro de la GOBERNACION, en tono 
un tanto humorístico, le contesta al señor 
Rivas Mateos, protestando de que se le quie-
ra hacer responsable, en lo qne afecta á la 
carta del conde de Torrepilares, de los des-
ahogos epistolares de su candidato. 
Termina considerando poco hábil é importu-
na la pregunta que le ha hecho el Sr. Rivas 
Mateos sobre s i piensa el Gobierno cumplir 
estrictamente la ley Electoral, pues esta pre-
gunta significa que la minoría liberal tiene 
poca confianza en su gestión parlamentaria. 
Entre el presidente de la Cámara y el se-
ñor Rivas Mateos se promueve u n incidente, 
por negar e l primero l a palabra, á la que e l 
segundo cree tener derecho. ES conde de Ro-
manones grita, defendiendo que debe hablar 
e l Sr. Rivas, y los señores de la mayoría pro-
testan, negando este derecho. 
A l fin el Sr. González Besada concede la 
palabra al Sr. Rivas, por una sola vez, y que-
da aprobado el informe. 
Se aprueban asimismo, sin discusión, los i n -
formes del Tribunal Supremo proponiendo 
que se declare la validez de la elección en 
los distritos de Viüanueva de l a Serena. Hue-
te, Solsona, Nnles, Alboeáeer, Torroella de 
Montgrí , Chinchón y Almería. 
Después de breves palabras de los señores 
P E D R E G A L , que lo impugna, y PORTELA, 
que lo defiende, es aprobado el informe del 
Supremo sobre el acta de Puigeerdá, por la 
que aparece proclamado el Sr. Ber t rán y 
Serra. 
Dáse cuenta d d despacho ordinario y de la 
Orden del día para mañana; y se levanta la 
sesión, á k s ocho. 
S U C E S O S 
-o-
Ediftcio- que se hunde. 
En la-casa núm. 3 de la ¡cal le^de 
' una 
i<> entre 
Verónica se hund ió 
E l hundimiento 
la 
medianer ía . 
¿To rea rá en Sevilla.. 
Ayer mañana J l e g ó á Madrid el popular 
diestro Juan Belmente, lastimado en un pío 
por un toro de Veragua en la corrida cele-
brada el pasado miércoles en Murcia. 
Desde l a estación se dirigió á la clínica del 
doctor Docreff, quien practicó un minucioso 
reconocimiento al gran-torero. 
E l doctor Decreff manifestó-que no podía 
adelantar su impresión respecto á si Belmon-
te podrá torear ó no en Sevilla, hasta que 
hoy practique un nuevo reconocimiento y vea 
el estado en que se halla la lesión después-del 
reconocimiento y cura practicada ayer al fe-
nómeno. 
La Empresa de Sevilla celebró ayer varias 
conferencias telegráficas con el apoderado del 
torero, y hoy al medio día volverá á confe-
renciar, para saber ya con certeza si Belmen-
te puede torear ó no. 
En la primera corrida de feria, que se ce-
lebrará hoy, será sustituido Belmente por el 
mejicano Kodolfo Gaona, que al ternará con 
los hermanos Gallos. 
La impresión dominante es que Juan Bel-
monte no podrá tomar parte en las corridas 
de Sevilla, y que no toreará hasta el domin-
go 26, en que reaparecerá en San Sebas-
tián.—D. B. 
, • » • m 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOUCA 
Plaza del Progreso, 5, principal . •--
Hoy sábado, de seis á siete, d a r á su con-
ferencia sobre '''Ciencias filosóficas", D. Juan 
Zaragüe ta . 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
F O O T - E 3 A L L 
Partidos que-se-celebrarán el próximo do-
mingo. 19 del corriente, en el campo-del Ma-
drid É . C: 
Nueve de la mañana. Campeonato de se-
gunda categoría. Segundos equipos del Crédit 
Lyonnais, contra Madrid F . C. 
Once de la mañana. Concurso "Copas Es-
puñes" . Primeros equipos del Athletie Club, 
contra Madrid F . C. 
Cinco de la tarde. Primera semifinal para 
el campeonato de España , de primera cate-
goría. E s p a ñ a F . C , de Barcelona (campeón 
tte la región Este), contra Sociedad Gimnás-
tica Españo la (campeón de la región Centro). 
vecinos 
E L N U E V O COMPUESTO arsenieal se 
presenta en forma I N Y E C T A B L E . Para los 
casos que es necesaria una medicación urgen-
te y decisiva, nada mejor que esta novísima 
preparación. Es el producto más práctico, 
más enérgico, más cómodo y más barato qne 
so conoce para curar la AVARIOS1S Y E N -
F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
P I D A N S E FOLLETOS E X P L I C A T I V O S 
D E L X 2 " A GOTAS Y D E L X 2 " E N FOR-
M A I N Y E C T A B L E . 
DBPOSITARTOS: P E R E Z M A R T I N Y 
C O M P A Ñ I A . A L C A L A , 9, M A D R I D ; M A R -
L A SESIOX I>E A Y E R 
A las once de la m a ñ a n a ocupó la pre-
sidencia el alcalde, señor vizconde de Eza, 
y declaró abierta la sesión. 
E l secretario dió lectura del acta de la 
pnterlor, y fué aprobada. 
Sin discusión dióse el Concejo por ente-
rado de los siguientes asuntos del despacho 
de oficio: 
Lista de asuntos pendientes de despa-
cho de las Comisiones. 
Comunicación del Gobierno civi l , por la 
que, de conformidad con lo informado por 
la Comisión provincial, desestima el recur-
so formulado contra acuerdo del Ayunta-
miento ordenando el derribo de la casa nú -
mero 60 de la calle del Amparo, por en-
contrarse ruinosa. 
Comunicación del Gobierno c iv i l desesti-
mando recurso de varios industriales con-
tra acuerdo de la Junta municipal, que al 
aprobar e l presupuesto para e l oorriente 
año supr imió la circulación de pianos de 
manubrio. 
Moción de la Alcaldía-Pres idencia , de 
conformidad con la Comisró'n especial de-
signada al efecto, proponiendo el ganado 
que debe darse de baja, y su enajenación, 
del servicio de Limpiezas. 
Provis ión do vacantes. 
Comunicación de -la Sec re t a r í a .propo-
niendo, en cumplimiento de acuerdo del 
excelentís imo Ayuntamiento, la provis ión de 
tres plazas vacantes de auxiliares del p r i -
mer grupo de Admin is t rac ión una de ellas, 
y las otras dos en el de Contabilidad, en los 
opositores n ú m e r o s 21, 22 y 23, á quienes 
corresponde el turno. , • 
Traslados de residencia. \ 
Las verdnms y el pan. 
E l Sr. García Cortés ocupóse de la ca-
res t ía expíerimentada actualmente en las 
hortalizas, afirmando que una de las causas 
de esta subida de precios son las heladas 
del pasado Invierno, pes» que t ambién son 
culpables los acaparadores, que han eleva-
do exageradamente los precios del citado 
ar t ículo . 
Añadió que debe el Ayuntamiento ocu-
parse de este asunto, reglamentando el fun-
cionamiento de los meneados para evitar 
los abusos de los acaparadores. 
Seguidamente ocupóse el orador de la 
cuest ión del pan, felicitando al alcalde por 
la comumcaclíto. que ha dir igido á los te-
nientes de alcalde de Madrid. 
Di jo que esta comunicación ha de tener 
poca fuerza, pues existen tahonas que han 
hecho las tres faltas seguidas y a ú n con-, 
t i n é a n abiertas. 
T e r m i n ó pidiendo a l alcalde que haga 
cumplir su orden con todo rigor. 
E l s eño r vizconde de Eza afirmó que re-
glamentariamente no procedía entablar de-
bate, y por lo tanto se l imitaba á recoger 
las manifestaciones del Sr. García Cor tés , 
manifestando que gracias á las gestiones 
del delegado de Mercados se h a b í a solucio-
nado ya e l conflicto. 
Añad ió que era de necesidad la regla-
mentac ión de los mercados, entendiendo 
que además el Ayuntamiento debe di r ig i r 
la con t ra tac ión de mercanc ías , suprimien-
do la inmensa serie de intermediarios que 
hoy .existen y que son una remora para el 
buen funcionamiento y marcha de-las -.pla-
zas. 
Respecto a l pan. agradec ió las alabanzas 
del Sr. García Cor tés , y d i jo que, á su j u i ^ 
ció, el pan regulado es e l que solucionaría , 
el problema. 
Termina exponiendo la necesidad de la 
ins ta lación de tahonas reguladoras y fabri-
cación de una clase especial de pan garan-
tizado por el Ayuntamiento. 
E l Sr. García Cortés y el alcalde recti-
ficaron brevemente. 
ORDEN" D E L D I A 
Después de breves palabras de algunos 
ediles acordóse ret irar u n dictamen que 
proponía la adjudicación definitiva del 'con-
curso celebrado para la adquis ic ión de una 
máquiina t r i tuardora de grano con destino 
al ganado del servicio de Limpiezas. 
Construcciones escolares, 
SeguLdamecíe-púsose á discusión un dic-
tamen de la Junta municipal de Primena-
enseñanza proponiendo la rofoirma-'del p r o -
yecto de construcciones escolares, aproha-p 
do en principio por el excelent ís imo Ayun-. 
tamiento en 4 de Diciembre de 1911, y que^ 
se rea l iza rá durante los a ñ o s de 1915, 191^' 
y 1911, con aplicación á« los presupuestos 
de los mismos ejercicios. 
E l Sr. García Cortés dedicó frases-de-ala^ 
banza á la or ientación que en materias-?^; 
enseñanza comienza á observarse- en la Jnn-l 
ta municipal. 
E l Sr. Besteiro ocupóse de los "locaíesí 
escuelas que tiene -arrendados el Ayunta-'; 
miento,, censurando-que Los propietarios -dê  
dichos edificios sean viudas de concejales-
y personas influyentes en la-i iol í t ica. < 
E l Sr. Trompeta defendió .-el^dictameiv 
citando las dificultades qne se 'p reaen ta r fan í 
para la construcción de escuelas-si e l •astEn-> 
to fuese tratado por la Comisión de Ense-*" 
ñ a n z a y no por la Jnnta-municipaL * 
Añadió que los contrates de arrenda-^ 
miento de lócales escuelas no ' fcan sido* 
hechos por el Ayuntamiento, sino -por 3a; 
Delegación regia. i 
E l Sr. Besteiro rectificó, ^«nafíSestamiio-
que eLproyecto -de construcción -de-los -nue-: 
vos locales escuelas debe ser- conocido en, 
sus menores detalles por los concejales, pa-^ 
ra que éstos puedan proponer las modifií-) 
caciones que crean necesarias. ' \ 
E l Sr. -Trompeta rectificó - también -á -su' 
vez. 
E l Sr. Silvela, en-nombre-de^-siis compa-. 
ñe ros de la Defensa Social, mos t róse coa-
forme con lo expuesto por e l Sr. Besteiro,; 
añad iendo que algunos de los locales arren-i 
dados para escuelas no sa hallaban-en-3as> 
debidas condiciones. 
Indicó t ambién la .necesidad- - de q«« Jâ  
Junta municipal de E n s e ñ a n z a dé cuentar 
al Concejo de todos los detalles r-clacio-' 
nados con el pnotyec*o. 
E l Sr. Sáiz Her rá iz , en nombre de "tos 
liberales, mos t róse confemme con el pco-í 
yecto, si bien se e x t r a ñ ó ' d e que • fuera la 
Junta y no una Comisión municrnail l a -que" 
le hubiera presentado. 
E l Sr. Llórente abundó en las mismas5 
opiniones y pidió que con ...arreglo al ne-í 
glamento pasase el i ) ro>ecto-á es tudio 'de-¿a: 
Comisión de Enseñanza . 
E l señor vizconde de .Eza hizo unr-'-Tesa-, 
men de los discurkps, y mani fes tó que-es-;-
tando todos conformes en la bondad del ' 
proyecto debía procurarse un acuerdo co-* 
m ú n , y si-esto no se consiguiera, - ret irar eli 
dictamen. , í 
E l Sr. Besteiro hizo algunas-.aciaraecáo-v 
nes á sus anteriores palabras. 
E l Sr. Alvarez Arxanz, como presidente: 
de la Comisión de Enseñanza y como t n d í - ' 
viduo dé la Junta municipal, dijo que re-
t iraba el dictamen, fundándose para e ñ o 
en que por nimiedades se pretende ise-
trasar la rea l izac ión-de un proyecto-con eT 
que e s t án conformes todos. (Varios'-conoe-, 
jales protestaron ^violentamente; el alcaide 
impuso silencio-). ; 
E l señor vizconde de Eza dijo-^q«e los! 
firmantes de ese- dictamen podían Tetirarloy. 
y que por lo tanto, el Sr. Alvarez- Arranar 
estaba en su derecho a l hacerlo. 
E l Sr. García Cortés pidió que mo-se re-
t i ra ra la propuesta de la- Junta, para evitar 
que se p a s e n - a ñ o & y años- sin escuelas -para, 
los niños. 
Después de una .enconada disciESTÓn'-&ié' 
sometido el dictamen á vQtaci6n rnomínaL 
resultando aprobado por 37 votos contra 3? 
de - los ti-Sres. • Llórente , Niemhro s Valeiso 
H e r v á s . ' 
Otros -asuntos. * « 
•Como quiera «que h a b í a n «^pasado fes-'^l*'»-^ 
ras-ireglamentarias, a c o r d ó s e ^ u e d a r a n sov 
tee la í m e s a todos-los- d ic támenes- 'qne- Jiar.1 
yan de.ser*ol)jetovsde d iscus ión . 
Después de aprobados varios^sasuntos da 
escasa importancia, presentadlos por la Co-' 
misión de Obras, l evan tóse - l a ses ión-ce rc^ 
de las- tre9*de la tarde. 
*'EI d í a de los n i ñ o s " . 
M a ñ a n a domingo se ce leb ra rá en Parisia-
na (Moncloa), esta fiesta, que como saben 
nuestros lectores, hubo de suspenderse el 
pasado domingo, á causa del mal tiempo. 
Se a j u s t a r á a l programa conocido. 
Comenzará á las tres de -la tarde, dcirando 
hasta e l anochecer. ' - r • 
Recomendamos á la- señoras y Comuni-
dades Religiosas la lectura del anuncio "La 
Zurcidora mecánica" , inserto en la 4.a plana. 
En Ciudad Rodrigo, con motivo de la 
Comunión Pascual 4 los red-usos, se cele-
b ra rán mañana , en la caprlia de la .prisión 
preventiva, solemnes cultos. 
Po-r la m a ñ a n a , á las ocho y media. Misa 
de Comunión general, qne d a r á el muy ilus-
t re Sr. D. Tomás Rodr íguez Hurdison, canó-
nigo de la Santa Iglesia Catedral, delegado 
por e l Ilmio. Sr. Obispo. 
A las cinco de la.tarde, exposición de Su 
Divina Majestad. Rosario, acto de desagra-
vios y sermón, que pred icará D. Saturnino 
Moro Palos, profesor del Seminario, te rmi-
nando con l a bendición y Reserva. 
lEl lumes 20, á las ocho y media. Misa de 
" R é q u i e m " en sufragio de los funcionarios 
del Cuerpo de prisiones muertos en e l cum-
plimiento del deber, que ce l eb ra rá e l cape;-
llán de la pr is ión, D, Romualdo Sánchez 
Iglesias. 
O f T f TUtf^f • toráón higiénica prepa-
JL kx^xJX*\JFL¿m rada con plantas aro-
máticas , que renace, fortifica el cabello y 
evita la salida de las canas. P ídase en todas 
las farmacias y d roguer ías , á 3 pesetas 
frasco. • 
E l domingo, 10 de Mayo, t e n d r á lugar en 
la Academia Española la recepción del se-
ñor Piernández de Bé thencour t , a l que con-
tes t a rá , en nombre de la docta Corporación, 
su secretario perpetuo, Sr. Cotarelo. 
Guisantes Trevijano 
MEJORES « U S FRESCOS 
E X CUAMTA P L A N A : 
OPOSICIONES í CONCURSOS. L A 
M O R T A L I D A D E N M A D R I D . T R I B U -
NALES. RELIGIOSAS. LOS TEATROS. 
ESPECTACULOS P A R A HOY. L A 
TEMPERATURA. B I B L I O G R A F I A . CO-
TIZACIONES DE BOLSAS 
G O B I E R N O C I V I L 
Bajo la presidencia del Sr. Sanz y Esear-
tín, se ha reunido en el Gobierno civi l la 
Junta provincial de Reformas Sociales. 
Después de discutidos brevemente, fueron 
aprobados los asuntos que liguraba'i en el 
Orden del día, quedando sobre la Mesa una 
^istaueia presentada por ios industriales esíi> 
blecidos en el Rastro y por los vendedores 
ambulantes, solk-iíando que so reforme la ley 
delJDescanso dominical en el sentido de que 
- Un accidente. 
- LONDRES' 1 7 . \ 
E n el Aeródromo do Heudon, el a i t iad^ 
Roel, que llevaba en su aparato como pasa-i 
jero al Pr íncipe León de Papiebay rizó-et-rizoa 
•cuatro veces, sin^-novedad, á- regular ailtura. ^ 
Desde la de 200: n^ros ,Mnic ió ' e l "vuelo pía-'. 
neado para aterrizar, , pero ak hacerlo, deseen4 
dió con demasiada rapidez y el aeroplano l 
chocó violentamente contra e l suelo. f 
Los dos tripulantes sufrieron lesiones,: afor-j 
tunadamente de no mucha importancia, 
E l aprrato resultó- con grandes averías, f 
Sfranceses en Alemania. ' V. 
- ^ • M E T Z 17. \ 
U n biplano francés, ' t r ipulado por un oficiad 
aviador y un pasajero, aterrizó en los campos 
de Sisonville, comprendidos en el término ale-
mán . 
Los viajeros, que ignoraban «sía enreuns-. 
tancia, al enterarse, montaron p reáp i í adamea-
te, y elevándose de nuevo, regresaron á t e x -
torio francés, sin ser molestados por nadi«. 
A LOS PÁRROCOS: 





La antigua Fundic ión de Campanas, d i - , 
r igida por D . Constantino de Linares, dd 
Carabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien ea-
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-* 
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
as í lo desean, ó se cambian por nueva? «e- ' 
peciales, de la casa, de metales de priikuffai. 
calidad, de puro cobre y es taño . 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo <?e la 
casa, pagos á plazos, g a r a n t í a quince i*!ña>3. 
Para m á s detalles, dir í janse a l dir*c*,or». 
de la Fundic ión , Constantino do LinAsesJ-
Carabanchel Bajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido «sta^ 
amigua casa sus compromisos, ha merííctdt» 
la recomendación de la mayor ía de los !v*le-' 
tines eclesiásticos de las diócesis de E s p a ñ a * 
Es proveedora de las Catedrales To-: 
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Sant«MJeií> 
A nuestros suscriptores y paqueteros* 
Rogamos á nuestros favorecedores que oo 
se hallm al corriente en el pago di» sus 
suscripciones que, para facilitar la bueni^ 
marcha de l a administración del periódico 
Sábado 18 de Abril de 1914 E L . O El EB A T 
: ¥3 C^egie &e Farraacéi»tTees ñe- Madrid, 
ib re cenoarso pera premiar los trabajos que 
tee detallan á continuad ón : 
! Premio del Colegio—'£em&: "Vafor de las 
'reacciones biológicas y liacteriolóíricas en las 
Irveetigácioaes qaínMcas". 
Para tema habrá un premio, nn w -
lésit y las meneiones honoríficas que se 
ücwérden. 
EJ préíáio consistirá en 508 pesetas, dipl(3-
Ma especial y tííitlo de socio de número ó co-
rresponsal fxcutos, según sean ó no residen-
tes en Madrid. Este título se conferirá al au-
tor de la Memoria premiada, si no pertenece 
¿1 Colegio y reúne las condiciones que seña-
Jan sus Estatutos. 
E l aeéésit, én medalla de plata y diploma 
•speeiaL 
Las iaéncionés honoríficas, en diploma es-
ipecial. . -
Premio Se la Junta de gobierno.—Tema: 
¡"Aspecto farmacéutico de la bacteriognosia 
practica'". 
' Para este toma habrá un premio, un ac-
.ecsil y la:s meneioñes honoríficas que se aeuer-
4eri. 
: TA pfertiio eonsistírá en 250 pesetas, diplo-
jna especial y título de socio como en el caso 
anterior. 
El accésit, en medalla do plata y diploma 
jeépocial. 
• I/as menciones honoríficas, en diploma es-
pecial. 
Premio Boí/od.—'Sema: "Significación téc-
íuca del farmaccático en la Sanidad pública 
y • cargos oficiales que puede desempeñar en 
ella" 
Para este tenia habrá un premio, un ae-
eésit y las menciones honoríficas que se acuer-
den. 
I YA pi*emio consistirá en dos aparatos auto-
máticos para la producción instantánea de 
oxígeno, sistema Bayod (patentado): uno. mo-
delo grande, para llenar balones, y otro, para 
inhalación directa; diploma especial y título 
jáe socio como en los casos anteriores. 
"• E l accésit, en medalla de plata y diploma 
especial. 
Las menciones honoríficas, en diploma es-
pecial. 
Podrán tomar parte en este concurso todos 
los f'armaeéiiticos españoles, sean ó no indi-
•wduos de esta Corporación; pero es condición 
.precisa qué estén asociados en alguna colec-
tividad profesional, cuya eireunstancia just i -
ficarán con el certificado correspondiente, que 
deberán incluir en el sobre cerrado que ha 
de acompañar á la Memoria. 
• Las Memorias deberán estar escritas en es-
pañol, con letra clara, manuscrita ó meeano-
jfnáfica, en cuartillas, por una sola cara y 
«osidas ó encuadernadas en forma que no 
puedan separarse fácilmente. 
Cada Memoria se distinguirá con un lema, 
y no deberá estar firmada, ni contener dato 
«.jgnno que permita conocer su procedencia. 
Én sobre aparte, cerrado y laeraílo, se in-
eluirá el nombre, situación profesional y di-
rección del autor de la Memoria, así como el 
eertífieado de la Corporación farmacéutica á 
que pertenece. En la parte exterior del sobre 
ge escribirá únicamente el lema que distin-
gue á la Memoria respectiva. 
Sólo se incluirá en cada sobre el nombre 
de un autor, y si hubiere más de uno, se les 
entregará la parte metálica del premio y no 
la medalla ni los diplomas ofrecidos. 
Las Memorias de los aspirantes se recibi-
nán en el domicilio uncial del Colegio, callo 
de Santa Tiara. 2. duplicado, piso bajo, has-
ta las seis de la tarde del día 15 de Septiem-
bre del año actual. 
Los premios y demás distinciones se con-
ferirán en la sesión do aniversario, qno so 
elebrará él 21 de Noviembre del año corriente. 
Los opositores á la cátedra de Derecho 
mercantil intoi-nac-ional y Hacienda publica, 
vacante en la Escuela Superior de. Comercio 
de Yalladolid, se servirán concurrir oí día 4 
del próximo Mayo, á las diez y media de la 
mañana, al salón de grados de la Faciihail 
de Derecho de ía Universidad Central, á fin 
de dar comienzo á los ejercicios; en dicho ac-
to presentarán ante el Tribunal un trabajo L ; 
investigación ó doctrinal propio y e] programa 
do la asignatura, sin cuyo requisito no serán 
admitidos á los ejercicios, como tampoco lo 
serán los que no alistan puntualmente ni ale-
guen y justifiquen con prueba bastante, á j u i -
cio de] Tribúnal, la imposibilidad de presen-
tarse, á tenor de lo que disponen los artícu-
los í) y 22 dei! reglamento vigente de oposi-
ciones á cáto(lra>. 
Durante los ocho días reglamentarios, á 
contar desde el de su presentación ante el T r i -
bunal, tendrán los señores opositores á su dis-
posición el cuestionario en la Secretaría de 
la Facultad de Derecho. 
L a sección de Estadíst ica del Ayuntamiento 
de Madrid ha .publicado un avance de esta-
dística demográfica del mes de Marzo del 
presenté año. 
Según los datos oficiales, han ocurrido en 
Ma.v.rid durante el próximo pasado mes 1.346 
defunciones, que, clasificadas por distritos, co-
rresponden: Centro, 88; Hospicio, 102 ; Cham-
berí, 135; Buenavista, 93; Congreso, 133; 
Hospital, 178; Inclusa, 177; Latina, 152; Pa-
lacio, 146; Universidad, 142. 
Las defunciones en hospitales se clasifican 
en el distrito de procedencia del fallecido. De 
las que figuran en el distrito de la Inclusa, 28 
corresponden al establecimiento de su nom-
bre. 
Clasificación por grandes grupos Je edades: 
234, de menos de un año ; 230, de uno á cua-
t ro ; 101, de cinco á diez y nueve; 184. do 
veinte á treinta y nueve; 253, de cuarenta á 
cincuenta y nueve; 343 de sesenta en adelante, 
y uno sin clasificación. 
Se segregan las de transeúntes y por cau-
sas externas, 60. 
En igual mes de 1913, 1.361. 
Diferencia en 1914. 18 menos. 
Proporción de 1.000, 2.089. 
Término medio diario, 43,32. 
Han sido principales causas de 'oefnnción ¡ 
Fiebre tifoidea. 16: tifus exantemático, 2: v i -
luela. 12: sarampión, 3.1: escarlatina. 2 : co-
queluche. 9; difteria y crup, 7; gripe, 26: 
otras enfermedades epidémicas, 1 ; tuberculor 
sis pulmonar. 149; ídem de las meninges, 12: 
otras ídem, 15; cáncer, 5 1 : meningitis sim-
ple, 109; congestión, hemorragia, reblandeci-
miento cerebral, 75; enfermedades orgánicas 
del corazón, 101; bronquitis aguda, 121; ídem 
crónica, 35; neumonía, 36; otras ídem 'del 
aparato respiratorio, 122; afecciones del es-
tómago, 5: diarrea, en menores de dos años, 
35; apendicitis y tiflUis. 6: bernias, obstruc-
ciones intestinales. 16; cirrosis del hígado, 1 1 ; 
nefritis y mal de Bright, 37; tumores no can-
cerosos, 3; septicemia puerperal, 2; otros ac-
cidentes puerperales. 3: debilidad congénita, 
36; debilidad senil, 34; suicidios, 5; muertes 
violentas, 7; otras eníermo''arlos. 209; enfer-
meda ios desconocidas ó mal definidas, 5. 
Han fallecido 134 menos que en Febrero 
último, y 18 menos que en Marzo del año an-
terioí". Signe, deseen rl ion do la mortalidad por 
vifuela y difteria. 
E X E L SUPREMO 
Ante la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo se vió ayer el recurso defendido por 
el Sr. Os.vorio Gallardo, en que se impugna 
•la Real orden aprobatoria de las ú l t imas 
oposicionrs verificadas al ;Cíuer.po de práct i -
cos de puerto. 
E l recurso señala como datos que inval i -
dan las moncionadas oposiciones, una por-
ción ció anomal ías , al.gunas de eílas de ver-
dadera gravedad, tales como el haberse ve-
rificado los ejercicios á puerta cerrada, y el 
ser sordo, con la consiguiente incapacidad 
para la práct ica del cargo. 
El fiscal se opuso al recurso. 
EX \ i \ A I DIEXCÍA 
El procurador T), Podro Gallo, vióse, hace 
algún tiempo obleado á denunciar ante los 
Tribunales á la inquil ina de una casa de 
que es prepk-tario. primero en el orden c i -
v i l , entablando demanda de desahucio, por 
falta de pago, y luego en el cr iminal , por 
la comisión de un delito de. daños . 
La inquilina en cuest ión, mujer poco dis-
puesta 'á dejarse gobernar por la JusticLa, 
agotó cuantos recursos legales y de los otros 
pudo emplear para dilatar el lanzamiento, 
y visto que éste era ya inminente, rompió 
á martillazos todos los baldosines del piso, 
y á palos todos les cristales. 
"Por este hecho fué procesada, y ocupó 
ayer el banquillo, siendo acusada por el 
.fiscal Sr. Medina, y defendida por el letrado 
D. Basilio Edo. 
LÍCEXCIADO VAKGÜILIJAS 
Día 18. Sábado i u albis.—Santos Per* 
fecto y Apolonio, m á r t i r e s ; San Eleuterio, 
Obispo; San Andrés Hibernón , confesor, y 
la Eeata María de la Encarnac ión , funda-
dora. 
La Misa y Oficio alvino son de este sá-
bado " in albis", con r i to semidoble y color 
blanco. 
Parroquia do] Carmen (Cuarenta Horas). 
A las siete, Misa y Exposición. A las diez, 
Misa cantada. A las seis, sigue la Novena al 
Santísimo Sacramento, predioando el señor 
Calpc-na. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Góngoras .—A las siete y media, Misa 
cantada en el altar de la Vingen de las Mer. 
cedes. 
Nuestra Señora de la Consolación.—A las 
seis, Salve solemne y piegaria á Nuestra Se-
ñora de la Consolación. 
IReal Iglesia de Merceidarias Descalzas de 
Góngora .—Se ruega á todas las señoras per-
tenecientes á lés Asociaetones ca-nófiieamen-
te erigi-das en esta iglesia, Visita Josefiija, 
Congregación de la Virgen de las Mercedes, 
Adoración Reparadora y Apostolado de la 
Oración, que no dejen de asistir el próxi-
mo domingo 19 del corriente," á la solemne 
función religiosa que ha de celebrarse á las 
cinco y media de la tarde, en la cual el re-
verendo P. Evaristo, de la V. C. Carmelita 
Descalzo, t r a t a r á un asunto que los interesa. 
Adoración Nocturna.-—Turno: Santa Isa-
bel de Hungr í a . 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
PRINCESA 
Hoy, sábado de moda, se r ep re sen t a r á 
"iMalvaloca", el drama de los hermanos 
Quintero. 
Mañana domingo, por la tarde, á las seis 
y media, an t epenú l t ima representación d-
" E l destino manda", drama de Paul Her-
vieu, t raducción de Jacinto Benavente. 
Por la noche, en función popular, á m i -
tad de precios, " E l destino manda" y "Los 
chorros del oro". 
Pasado m a ñ a n a lunes, función popular, á, 
mitad de precios, ú l t ima representac ión de 
" E l destino manda" y " E l gavi lán de la es-
pada". 
COMEDIA 
El día 23, á las nueve y "uarto de la no-
che, se celebrará en. el teatro de la Comedia 
la función organizada por la Asociación Es-
pañola de Escritores y Artistas noveles, con 
el siguiente programa: 
1. ° Sinfonía. 
2. " Estreno de la comedia, en un acto 
y dos cuadros, en prosa, original, de Teudis 
N . de Fternández "Teudisoi", t i tulada "La 
(Crueles". 
3. " Estreno de la comedia d ramát ica , en 
dos actos y en prosa, titulada "Cuando el 
amor habla", original de Manuel DÍCÍ G. 
de Amarillas. 
4. ° Estreno del juguete cómico, en un 
acto y en prosa, t i tulado "Bombones", o r i -
ginal de Ramón Perrer é Hi lar io . 
CERVANTES 
Mañana , penú l t imo domingo de la tem-
porada, á las cuatro y media de la tarde, 
en función entera, se ra-prssentará la histo-
ria tragi-eómka, en tres cuadros, original 
de íes Sres. Álvárez Quintero, titulada 
"Fortunato", y la farca cómica, en t r r s ac-
tos, orig'nal de miss Margarita Mayo, adap-
tación española de D. Federico Reparáz , t i -
tulada "Lluvia de hijos". 
Por la noclu', á las diez y tres cuartos, 
en sección doble, 85 representación de la 
farsa cómica, en tres actos, "Lluv ia de 
hijos". 
Todos los días, en las secciones do las 
seis y media y diez y media, "Lluvia de 
hijos". 
ESPECTÁCULOS PAJU HOY 
PRINCESA.—A las diez (moda), Malva-
loca. 
COMEDÍA.—A las "diez (función popu-
l a r ) , E l orgullo de Albacete y La pata de 
gallo. 
DARA.—A las siete (doble). La consule-
sa (dos actos).—A las diez (sencilla), Nun-
ca es tarde.—A las once (doble), La consu-
lesa (dos actos). 
APOLO.— ( F u n c i ó n 220 de abono).—A 
las seis (sencilla), E l fresco de Goya.—A 
las siete y «uar to (sencilla). E l tambor de 
granaderos.-—A las diez y tres cuartos ( éo -
ble) , La Corte de Risalia (dos actos). 
ZAi lZÜELA.—A las seis (doble^, La tem-
pestad.—A las diez (sencilla). Barbarroja. 
A las once (sencilla) E l rey del mundo. 
COMICO.—A las siete. Das llaves del 
cielo.—A las diez y cuarto-, E l tango ar-
gentino.—A las once y tres cuartos, Trave-
suras de amor, 
CERVANTES.—A "las seis y media (sec-
ción vermouth) . L luvia de hijos (tres ac-
tos.—A las diez y tres cuartos (doble), L l u -
via de hijos (tres actos). 
PARISH.—A las nueve y cuarto de la 
noche, función oóm.ica. Variado programa 
por la nueva compañía de circo ecuestre, 
gimnást ica , ac robá t ica ; los monos, perros y 
j aqu i í a s , el gigante de Vendeen, los clowns 
bufos excéntricos parodistas que dirige W i -
ll iam Parish. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia, sección continua de c inematógrafo . 
L - 3 t 3 m o ^ r 3 t u r 3 
A las ocho de la mañana marcó ayer el 
termómetro 10 grados. 
A las doce. 13*. , . , - — 
A las cuatro de la tardo. 12. 
La temperatura máxima fué do 1P grados. 
La mínima, de ocho. 
E l bai-omclro marcó 702 mm. Tiempo va-
riable. 
l ' a r r u l i . . . ! Narración LucanVtica, por el 
padre Alborto Bossieros. S. J., traducida al 
cástellatio por ol padre Juan Doat. S. ,1., Bar-
celona. La Kdueaeión l í i spano-Ameneana. 
Purvuli . . . . ' es una nai ración qué es, á ]a 
vez, historia y arte, en la cual el autor ha sa-
bido reunir en finísimo ramillete todas las de-
iií-a'iezas del aliña, infantil cuando cujiiouzan 
á alborear en él los primeros destellos de la 
razón, con lo más tierno y aun idílico de los 
niisteiios eucaríslicos, cuando la humanidad de 
Jesucristo se presenta ante los ojos do un niño. 
Penco es el protagonista. Acaba de cumplir 
los siete años: comulga toJ0s' los días porque 
lo (juiere el Papa; hace que comulguen sus 
compañeros; obliga á comulgar á su madre, y 
pide al Teeibir á Jesús Sacramentado que con-
vieifa. á su padre que es un impío. 
Perico, en las visitas de señoras indiscretas 
que le reprenden porque siendo tan pequeño 
comulga, á diario, sabe responder: ¡Comulgo, 
porque lo quiere el Papa! 
Aún niño muere después de recibir la Comu-
nión todos.los días en la cama, y consigue que 
por el rostro de su padre corran las primeras 
lágrimas del arree eñtim i en to. 
M u lió porque se. había ofrecido á Jesús 
en ol Santísimo Sacramento, á trueque de 
cuMvc'.'tir á pana. 
Tal es el argumento do esto inspirado cua-
dro de historia contení por •ínea, realzado con 
primorosos colores de estilo por el padre Bes-
sieres. su autor, y el padre Juan Deat, traduc-
tor cuidadoso y elegante. 
Digamos ¡tara su elogio cumplido que está 
traducido en 18 lenguas. 
E n esta sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la crítica de todas las obras que 
se nos envíen dos ejemplares. 
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BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. lulorior 
Serio P", do o MnW i)o3ot:i3 néminales 
> E, > 25¿09 » » 
» 1), > (2.590 » » 
» C, » 5,000 » » 
» B, » í.'.-')03 » » .... 
» A, » 6Q0 » » 
» G y ff, ilo 109 y 200 ptas. noininls. 
Kn diferentes S ÍI ÍOS 
Idem fin demos 
Idoiü fin DI ÓXI no 
Amoi'tb.übleal o ' j . > 
Idem -i0'-, 
Rauco Hipotecario do (Ssbkñá, I/o 
Obligaeioiié» F. C. V. Aii'.:i. 6% 
Sociedad do Klactricidad .Mcdiodia,5 ... 
liioctricidad (le Chamberí. .'V'/j 
Sociedad G. A/.iicui-era do España, - i * ' , - . 
Unióii Aleo i lera líspaSoia, jx'Vá • 
Acclohes tlél Raneo do BspaRO 
Idem EiispaMO-AuiQricano 
Idem Hipotoeario do España 
Idem dcCastUla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem lispañol del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. t!. Azucarera do Espina Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Feloiiera 
Unión Aicoboleia ÉspaSola, oa o 
ídem Resinera Píspafíota, S'Yi) .. 
Idem EspaQolH de Explosivos 
Aynntamieato de Vi .¡-!.-;•'. 
Emp. 1S( i Obligaciones í03 pesetas 
Idem por i - Millas 
Idem oxpropiiiinones iatorior 
Idem id., en el ensancho 








































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,15, 10 y 05; Londres 26 69 
68 y .GT; Berl ín, 129,95 y 130,05. :.' % 
BOLSA DE BARCELONA - -
Interior fin de mes, 79,32; Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 9 3.00; Alicantes 
1)3,20; Orenscs, 22,90; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,30; F rancés , 8 6,#?!-; Ferro-
carriles: Norte de Es-paña, 439,OO; Ali-
cantes, 440.00; Kíot in to , 1.817,00; Crédit" 
Lyonnais, 1.63^6,00; Bancos: Nacional do* 
Méjico, 4.9-6.00; -Londres y Mé$ii¡o, -242,00;-
Central Mejicano, 70,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 86,50; Comxilidado inglés 2 % 
por 100, 75,75; Alemán 3 por 10O, 7/.oo•. 
Ruso 1906 5 por 100, K)4,00; Japonés 19i)?''' 
96,00; Mejicano 1899 5 por 100, SMO" 
l 'ruguay 3 % por 100, 69,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00* 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mej'ka-
no, 40,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco d? la Provincia, 150,00; Bonos Hi-
potecarios 6 .por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
•Bancos: de Chile, 181,00; Español de' 
C'iiiic, ,125,00. 
BOLSA 1)^ ALGOUOXES 
{Información de la cnsa Savlingo T.odore-
da,. \ '.< nt.v.ya de la i ega, líí'.ty 18.) 
Tc¡;gir . ina dei 17 do Abvi! do 1914, v 
Cierre Ciew»^ 




A b r i l y Mayo..> 6,91 
Mayo y Junio. 6,82 > 
Junio y Jul io 6,80 
Julio y Agosto 6,71 6,78 I 
Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas.; 
IMPRENTA: P13ARIfO, 14. 
N A T U R 
R r o p i o t a r i o s : V i u d a é 0 3 
FÁBRICA CERERÍA Y LIBRERÍA RELIGIOSA DE SAN SEBASTIÁN 
C A S 
ATOCHA, 53 y 55. TELÉFONO 2.706,-MADRID 
SSaboración oompleta y esmerada eo todo lo concerniente a l ramo de Cerería. 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y demás 
«b j e to s Religiosos. Semanas Santas en la t ín , conforme al ú l t imo decreto de 
Su Santidad. 
Selecto surtido en estamjias, rosario? y devocionarios blancos para Primeras 
Comuniones. 




L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga e l 5 y de Cádiz ei 
iT, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
•prenaienao ei vaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y do Montevide 
«1 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. 'Combinación para trans-
•bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
M N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e l 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona, y Génova. Se admite pasaje j 
caiga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así come 
para Tampico, '•ou transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17 
de Santander el 19, de Gijón e l 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico e l 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana e l 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
M N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, e l 11 de Valencia, e l 13 de 
Málaga, y de Cádiz e l 15 de cada mes; directamente para Las Palmas, Sante 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul 
t a t iva ) . Habana, Puerto Limón y Cnlón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e" 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curapano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas d* 
Coruña , Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona ead; 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 6 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Maye 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y I I 
Dicwmbre, directamente para Port-Said, Suez, Col&mbo, Singapore, I l o - l l o 
Majnla. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero 
K- '̂XT AhT^ 20 Mayo- 17 Junio' 15 Jul io ' 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-SÍM ¿SSSS1'6 7 2 ^ 30 Dicieniibre. direetaanente para Singapore, demás es-S/MS&H22£S * 1TA-ÍDA ha3tA Bal-celQna. Prosiguiendo el viaje para Cá-r-^TtLV/^T^01- Serviei0 por t r ^ s b o r d o papa y de los puer-
^ s t r a l ¿ . 0ncntal de Africa ' to ia India' Java, Sumatra, China, Japón y 
. . L I N E A I>E FERNANDO POO 
* 4Tfe!0CádfZnT7 d ^ t a m ^ t 61 2' ^ Val*nda €l 3- de Alicante 
« a s . Saa-ta Cruz de U P a ^ r T S ^ r í L ^ 1 ' ' Casablanca- Mazagán, Las l ' a l -
Regresode Femando P ^ e l ' / w ^ ^ ^ ^ d e n t a l de Afr ica . 
* * * * * indicadas en el via?e Se Vda ^ de ^ ^ ^ Pe-
^ T Z ^ T ^ Z t%£M£^££& b a b l e s y pasaje-
ha acreditado en su di la tadj SmS?8^ * 7 t rato ^ r a d o , como - 4 ~ v ^ ^ Pasajes pare todos los puertos del 
b ^ . ^ ^ a s e ^ ^ m e r c ^ ^ se embar<luen en ^ 
Para r e b l a s & familias, precios e s p e c i a l „ 
rebajas 
Y~ PASTAS 2,50 
k i lo . Caramelos 
lesdo. 2 pesetas k i l o ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
.ADMINISTRADOR 
falta para cuatro casas de 
Madrid; inúti l ofir&cerse 
sin verdaderas ga ran t í a s 
y aptitud para el, cargo. 
Util idad mensual, 150 pe-
setas. TRUST ANUNCIA-
DOR, PEZ, 7. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
jCncomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO; 
Sebas t ián Borreguero 
Sacr i s tán . 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUEROA. 16 
Madrid. 
€ 
Con este aparato hasta un niño pue-
de r áp idamen te y sin igual perfección 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
: : DON, L A N A , SEDA O H I L O : : 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecán ica va acompañada de las 
instrucciones precisas para sa funcionamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó mutuo. No hay 
, cata] ogos. 
PASEO DE GRACIA, 97, BARCELONA 
imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
igiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
argos, debkie al numeroso é instruido personal, 
Para ia correspondeaoúj, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia, 22. TELEFONO 4.; í37. 
Llamamos la a tención sobre esta raar:a. E l reloj 
Invar, que por su const rucción sólica y gran preci-
sión lia obtenido el gran diploma do honor en la E):-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
¡odas las personas 
deseosas dé tener 
.in verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó n i -
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar ca. 
-eis ú ocho piazo? 
uensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago-, al contado 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certiik-ado dt-
garantfa y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS 
FÜENCAREAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
SÍ* nianda por correo con un jumento de1 1,50 
yor cert iñeado. 
4 
5 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En es ía Sección t end rá cabida la. Bolsa del Trabajo, que será gra» 
t in ta para las demandas de trabajo si los ammeios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que escedan de este número 
5 cént imos, siempre que ¡os mismos interesados den personalmente Itt 
orden «le publicidad en esta Adminis t rac ión. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódroinc 
í Malí o des) Alfar. 
P A R A E l C O I T O 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera Ca San Juan, 
13, segando, Barcelona. 
DARÍOS" 
P E R S I A N AS. L 1 N O -
L E U M. Saldo todas las 
existencias á mitad de 
precio. Desestero, guarda-
alfombras y esteres. Te-
léfono n ú m e r o 5.020. 
Salinas, 5, Carranza, 5 
A los propagandistas sociales 
lecomendanios el úti l ísimo l ibro intitulado Paru fun 
lar y cHtííSS* '1* s S*ndicutos agrícolas, escrito por e 
experimentauo propagandh-ta D. Juan Francis-o, Co 
rreás .—DOS PESETAS, ©u casa del cutor, Caballer-
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco dé E! Debate 
SEVILLA, lé 
S U C U R S A L : EA USTED: 
ni?Frm « . i l'011 ^ JÜAN 
PlUr i i lU Z,D0 ^ 4 L AGUÍ A L L I T E R A 
DE VENTA EN E L KIOSCO de "EL DEBITE" 
Í T r ^ T — B ^ ^ n Z 3 r ~ = ^ - . . • ^HF^II iF! !==^(gí i 
EMPORIO DE VENTAS 
Recamos á las familias de provincias jue llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos ios gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesrras casas con los cien m i l 
objetos que os o í iecemus . * la base de una baratura 
inconcebible. Vedb y os gonvenceréii. de esia verdad. 
LJiiU.iNJlOS. ¡&>.—Sicursal. Reyes, 20. 
Teléfono. 1.942. 
Popelines. P a n a m á s . Batistas y per 
cales estampados. Piqués. Organdís 
Driles. Laner ía . Géneros de punto 
Idem blancos. Tiras bordadas. Pun-
t i l las . Velos. Céfiros. 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
« d T S D E Í A T E Precio; una peseta 
C a r m e n , 1 8 . — 
* .U.EXCIA DE ANUNCIO* 
RAFAEL BARRIOS 
'eléfono 123. — MADRID 
ion bocia tea, 
YA agricultor y el obrero j 
en el Sindii-aio Agrícola. I 
Algunas instmeciones pa^j 
ra utilizar sus ventajas. 
Orí ínt aciones é imlicacio-
ues para la fo rmac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR D O N A N T O N I O M O N E D f í R O M A R T I N 
^CRICUI/rou DE DUBSAS (PALKNCIA) 
.BíLELTirt. o os 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
F . i i lU iCA de campana-
- relojes públicos de lo.-
iijos d3 Ignacio Mortir. 
'or tal de üru ina , 2, Vi 
orla. 
AUTOMOVILISTAS. Ac 
osorios, reparac ión , gara-
ge. Sociedad Excelsior. Al-
«ca-ez de Baeua, 5. 
CAUDONLS minerales 
¿r.tracita, cok, se exportan 
i precios do mina. Depósí-
o de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
Izada. Santa Clara, 26, 
¿amera . 
VINOS finos de todas 
lases de R. López de He-
ledla y Compañía. Haro. 
dioja. 
VINOS, cognac, ojén, 
on, con medallas de oro. 
Ndolfo de Torrad é hijo, 
i á laga. 
MAQUINAS de escribir 
Urania". La más perfec-
a, sólida en consíruecióD 
/ sencilla en me;;ani3inü, 
\o comprar otra sin antes 
er la "Urania", preferí-
de á todr.3. Agente gene-
ral: J. Revira, liareelona. 
VINOS y vermouths, ex-
)órtanse á todos los pal-
es. Mayner, Plá y Sugra-
es, Heus (Tarragona). 
GKAN surtido en baños, 
avabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu -
i n a s para conducción de 
agua. Jüxuortación á pro-
vincias. Lacom0- Herma-
nos, ^aseo de fc>au Juan, 
•»4, B? "••elona. 
POIITLAND « Rezóla", 
marca Ancora Garantiaa-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián, 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Uspeciali-
d&d en yugos metál icos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitoria. 
A M P L I ACIOXÍíS foto-
gráficas, parecido exacto 
•le t a m a ñ o casi natural. 
Societiad I-lerraei, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
FOTOGRAFO. Ayudaí^ 
te de galer ía , conociendo 
bedo en geasecal, y babien. 
do estado .an casa sena 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista éQ Coirr^os, cé-N 
dmla núm. 9.774. 
SI SExORES. En L u -
na, 24 hay á precios de 
fábrica: bonitos aparatos, 
cr is ta ler ía , material eléc-
trico, instalaciones. 
^ E G E S I T A M T f M B á J C 
SEÑORITA joven y for 
mal, desea colocación cor 
señora sola ó señori ta qur 
viaje por el extranjero ( 
pase mitad tiempo. Cond-
de Aranda, 13, Cuart 
cuarto. 
FABJUCA de mosaico; 
hidrílulicos. La Fabr i l Ma-
lagueña, d i José Hidalg., 
Esiñidosa. Larios, 12, Má 
lasa. 
PROFCSOU católicc 
acreditado, se ofrece par; 
iecciouea V achillorato; er 
sffianza especial del lat ín 
Han Marcos, 22, principal. 
COCINA pide mncha-
cba muy formal; entendi-
da además en todos los 
quebaceres de casa. Adela 
Fernández , Espí r i tu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señor i tas 
Sierpe, 8. 
EXPORTADOR de vi-
nos, agi íardientes y lico-
es. Luis C. Cordón. Je-
rez de la ¿''rontera. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
PRACTICANTE inedi 
Ca, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In -
ro rmarán : Marqués- Xír-
quijo, 4J, bajo. 
SACEl íDOTE g radúa 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera ;• se-
gunda enseñanza a domici-
lio. Razón, Pr íncipe, 7. 
principal. 
SEÑORA, buenos in tor . 
mes, se ofrece compañía ó 
SINMCATO D E 1/ A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-( 
tureras en blanco, plan-< 
chadoras, sombreíeras,; 
e tcé te ra . 
T a m b i é i desean cotócaJ 
ción profesoras y señori-
tas do compañía. 
Los avises a l Sindicato 
San Bernardo. 7, princiJ 
pal, ó á casa d& la secre-' 
taria, señorita, María da 
Echarri , Juan de Mena, 16: 
—ST:.\OR.'\ portuguesas 
atólica y joven, eíré^eW 
ara dama de ©empafHa,; 
na de gobierno, para ni-
¡os ó costura, (-¡««ribir M*. 
••ía Osorio, San Ifercos 3Í, 
"..arto izquierda. ^ 
SExOKA buena eda* 
Jese?. servir de dnnce'ja 
en casa de iioea familia 
.) sajordote. Jorge Juan, 
nam. 4, panadeáis , infor-
marán. \ 
JOVEN dieciiaeve aúos» 
•.npieado eii sainisteTio* 
wicna letra, s» ofrece b0' 
as tarde, para oficina. Ra-
re n o i a s in m e j o r a b! f3-
tay.óu: Luiaa Femanda, 
5, 3." izquierda. _ 
" J - t ñ ' E N de veinticuatro 
iños, maestro católico, con 
inmejorables informes, se 
•.''rece para leccioü'es de 
:rimera y secunda euse-j 
.anaa. paia acompañar m-j 
ios y para secretar ía _ó 
íespa-cbo particular. Fer-( 
aando de la Torre. Recia; 
to del Hipódromo. 
OPRECESE joven V*x*: 
primera doncolla. Razón 
en esta Administración-
()i'Rl-C^:S5-: para c0^. 
table, veinte años prácti-
;a. Lecciones francés, te-,, 
nedur ía libros, violín. tra-
ducciones inglés á domlcu 
lio. Trafalgar, 22, 1.° 
JOVEN, bachiller y cca-
tador mercantil, desea^ l 
empleo en oficina, Bafl0*) 
ó secre ta r ía particular, l ^ * . 
mejorables informes y g*» 
ran t ías . Pizarro, 12, ^ - ' ^ 
O F R E C E S E criad<*¿ 
ayuda c á m a r a ; inmejorft^. 
bles referencias, pocas pi-* * 
tensiones. Plaza Saieáafc 
8, Ultramarinos. ( 2 ^ ^ . 
O F R É C l ^ E p a r a ' s é f i ^ 
ra compañía , casa sî ce**̂  
